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LOS PRESUPUESTOS D E L AYUN-
TAMIENTO DE M A D R I D . — L A 
JUNTA M U N I C I P A L PRETEN-
DE QUE SE RESTABLEZCAN 
LOS CONSUMOS. 
Madrid, 1U. 
La Junta de Asociados que con el 
Ayuntamiento constituye la Munici-
pal de Madrid, ha manifestado que 
desaprobará los presupuestos muni-
cipales para 1913 si no se restable-
cen los consumos, única forma de 
que pueda hacerse frente a) capitu-
lo de egresos de dicho Ayunta-
miento. 
El Jefe del Gobierno, Concia de 
Romandnes, ha declarado que la 
Junía Municipal de Madrid, como 
mn̂ Tma otra de los Ayuntamientos 
oe España, puede abrogarse, faculta-
des que competen al Estado exclusi-
nmtate, en cuya v i r tud los presu-
puestos municipales de Madr id se-
rán aprobados por el Ministerio de 
!a Gobernación, manteniéndose en 
{llos la supresión del impuesto de 
consumos a cambio de otros ingresos 
por tributaciones varias. 
fe EL SENADO.—APROBACION 
OEL PRESUPUESTO DE FO-
MENTO. 
Madrid, 10. 
^ última hora de la sesión de 
tyer en el Senado, se aprobó en tota-
'̂ ad el presupuesto del Ministerio 
^ Fomento. 
^ Gobierno, a indicaciones de la 
^misión de Presupuestos y como 
^«Üo de apresurar dicha aproba-
ción, convino en suprimir la partida 
de ciento cincuenta mi l pesetas que 
se destinaban al fomento del turis-
mo, gasto que se proponian impug-
nar algunos senadores. 
D I R E C T I V A N A C I O N A L DE LOS 
REPUBLICANOS-RADICALES. — 
REORGANIZACION D E L PAR-
TIDO. 
Madrid, 10. 
La minoría republicano-radical 
del Congreso ha aoordado e r i g i r á en 
Directiva Nacional del partido, ha-
biendo designado presidente a don 
Alejandro Lerroux y vicepresidente 
a don Rafael Salillas. 
Según anuncian los radicales, la 
Directiva Nacional propónese reor-
ganizar el partido en toda España, 
dando unidad a los organismos au-
xiliares, provinciales y municipales, 
que se constituyan. 
] X T R A N Q U I L I D A I ) H \ LISBOA. 
—CONTRA E L IMPUESTO TE-
RRITORIAL. 
Madrid, 10. 
Llegan noticias de Lisboa que 
acusan intranquil idad en las, clases 
contribuyentes. 
La Asociación de Agricultores ha 
bía designado una comisión de su se-
no para protestar ante el Parlamen-
to contra el nuevo impuesto creado 
sobre inmuebles; pero una muche-
dumbre inmensa rodea el edificio de 
la Asociación impidiendo que la co-
misión salga a desempeñar su come-
tido. 
Las fuerzas del Gobierno son im-
potentes para disolver los grupos que 
rodean a los propietarios territo-
riales. 
A C T U A L I D A D E S 
— ' i No le ha felicitado el Centro de 
Veteranos por sus Actttalid'f^es del 
sábado?—nos pregunta "LTn miscrip-
tor cubano." 
No, no nos han felicitado; pero eso 
¿qué importa? No hemos*escrito aque-
llas líneas para que nadie nos las agra-
deciese, sino para satisfacción de nues-
tra propia conciencia. 
Hayase dado con ellas otro paso eu 
el camino de la concordia de cubanos 
y españoles y todo lo demás carecerá 
de importancia. 
Basta elevar un poco el corazón pa-
ra que pasen fácilmente, sin hacer ru i -
do ni a raña r el alma, ciertas pequene-
ces. 
E l año pasado teníamos el propósito 
de hacer lo que hicimos en éste, al lle-
gar el aniversario de la muerte de Ma-
ceo ; pero unos días antes ocurrió lo de 
la soga ensebada, a causa de nuestra 
supuesta participación en el fusila-
miento de los estudiantes, y entonces 
el caer de rodillas y 'con los brazas 
abiertas ante la tumba de un héroe cu-
bano podía ser interpretado como mie-
do. 
.Sabíamos que a los que en aquella 
ocasión nos amenazaban les constaba 
peí fectamente que cuando fueron fu-
silados los estudiantes éramos nosotros 
estudiantes también, en Oviedo, y jue 
todavía no habíamos venido por pri-
mera vez a Cuba. 
Estábamos en eU secreto de aquella 
eélebre soga, que servía para que ios 
que la agitaban con demasiádo entu-
siasmo pasasen del Centro de Vetera-
nos a algún destinillo depEstado, como 
pudiera atestiguar un coronel revolu 
cionario amigo nuestro. 
Vimos que aquella curiosísima cana-
• 
paña contra guerrilleros y traidores 
no produjo más que una víctima: el 
juez correccional de Santa Clara, que 
no era guerrillero ni traidor. 
Pero ya hemos dicho que todas esas 
pequeñeces de carácter personal no in-
fluyen poco n i mucho en nuestra con-
ducta. 
* Por eso, aunque el Centro de Vetera-
nos no nos haya dado las gracias por 
la^ ActiMÍidades del sábado, no esta-
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mes arrepentidos de haberlas escrito. 
¿Qnó falta nos hace el aplauso ele 
personas que aun pneden hallarse ofns-
eadae por las pasiones e intereses de la 
•vida, euando*estamos seguros de contar 
con el de Vara de Rej^ y Maceo, que go-
zan de la inmortalidad? 
E l Mundo publica un largo docu-
mento a nombre de dependientes y 
obreros, contra los dormitorios y bar-
bacoas de las casas de comercio, que 
por su estilo clínico y por el entusias-
mo con que defiende a la Sanidad, más 
parece obra de algún vocal de la Jun-
ta que de los humil ies hijos del tra-
bajo. 
Véase este párrafo que huele a clo-
roformo de media legua: 
" E n Cuba, únicamente en Cuba, «s 
donde se mantiene esa práctica 0CS-
tumbre del siglo X V I ; práctica que 
envilece y es causa donde se gene-
ran tan terribles efectos como la tu-
berculosis y la peste bubónica. Por 
eso mismo es por lo que infinidad de 
trabajadores de almacenes y depea-
dient/vs de las comercios de esta capi-
tal, periódicamente, acuden a las casas 
de salud, o quintas, enfermos, donde 
mejoran las más de las veces, eu muy 
pocos días, mediante un método cura-
t ivo. 'y un plan dietético moderados. 
Es el envenenamiento de su sangre y 
de sus músculos, de sus arterias y de 
sha vasos, quien allí los lleva. Son las 
congestione^, pulmonares y los ataques 
de la dispepsia: las primeras ocasiona-
das por el aire vici.-i io que ingieren y 
los segundos por las sebá^oas grasa> y 
ios aliinentos de difícil digestión uu. 
están obligados a comer, aceptando lo ' 
que en la mesa se les pone; envenena-
miento que, además de ser producido 
por los gases que se iu^piran pnr la 
nariz, y no pocos por.la-boca", soü oca-
sionados por las sustancias que desti-
lan ciertos envases, tales como las man-
tecas y los aceites que ván a cerrar di-
lecta mente los poros de la piel, para 
que ésta no deje transpirar a la san-
gre y se produzca la anormalidad en la 
circulación cuyos poros se prestan a 
ser invadidos durante dos operaciones 
que diariamente realizan esos obrerc* 
tales como las faenas hercúleas que 
desempeñan, durante las cuales el poro 
se abre para larle paso al sudor, y du-
rante el sueilo, que es cuando el cuer-
po extenuado, mediante el reposo, tra-
ta de reparar las energías gastadas, 
durante las faenas del día. 
Si el estilo es el hombre cualquiera 
puede adivinar quién es «1 Doctor que 
ha escrito las líneas que preceden; pe-
ro por si no estuviera todavía bastante 
claro, véase este otro párrafo cómico, 
lírico e higiénico: 
Si después de hablar de los almace-! 
nes.. decimos de los comercios de Pa-
ños. Ropas. Sedería, Peletería, etc., etc., 
que el ambiente interior de éstos es in-
fernal, no aventuramos el juicio, por 
cuanto que es asfixiante, y profunda-
mente mortal, compuesta de olores a 
ropas, a cueros curtidos, y otra infini-
dad de mercancías que hacen al depen-
diente abrir desmesuradamente la bo-
ca durante el sueño, puesto que los 
pulmones no alcanzan a abastecerlos la 
nariz, tupida o acatarrada, que es por 
<ionde se satisface esa necesidad la más 
indispensable a la vida. 
Trátase, como se ve, de cubanizar y 
no de higienizar el comercio de Cuba. 
• 1 
¿Qué dóiide se ve eso? 
Pues en todo, absolutamente en to-
do. Miren nuestros lectores bien y ya 
verán como resulta más claro que la 
luz del día. 
Y lo peor del caso no es que se tra-
te de cubanizar el comercio, pues esto 
hasta pudiera convenir a muchos co-
merciantes cuyos hijos son cubanos. 
Lo peor es que con esa persecución 
constant-e contra el comercio español lo 
que se conseguirá es debilitar a éste, 
hadóndolo perder las ventajas con que 
hoy lucha con el comercio americano, 
siendo el final probable de este saí-
nete en que tanto viene t rabajan^ el 
coro de doctores del "Rey que Rab ió , " 
no la cubauización. sino la yanquiza-
ción del comercio cubano.. 
Eso es acierto, y corrección, y reco-
nocimiento. 
Jugo puro de berro y ciño generosa, 
son los componen res del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
B A T U R R I L L O 
Ha sido nombrado director de La 
Benffjca, sanatorio de los gallegos, el 
doctor Barnet, médico de gran pres-
tigio profesional, representante de 
Cuba en varios congresos internacio-
nales y escritor decente. 
Ha complacido grándemente esa 
.elección a la sociedad cubana. Des-
pués de un Várela Zequeira, un Bar-
net. He ahí lo que son esas institu-
ciones regionales; después de aliviar 
grandemente al Estado cubano, que 
necesitaría miles de miles • ie duros, y 
milchos y muy grandes hospitales pa 
ra albergar y curar a la inmensa mu-
chedumbre de braceros, dependientes 
e infelices que por peso y medio reco-
gen y cuidan ellas, para la dirección 
r í a consulta diaria, por cada un Mon. 
inteligente y dignísimo, designan cua-
tro médicos cubanos; los Bango, los 
Afras, los Presno, los Várela, los Va-
rona, los Santos, los muchos notables 
que son y han sido a devolver la sa-
lud a los inmigrantes españoles. 
Dice E l Eco del Comercio ífue. 
ra los trabajos electorales encamin-i-
dos a la elección de Franchi como go-
bernador zayista, se recogieron »e-i 
Guanabacoa paquetes de centenes, por 
cuestión casi obligada entre el comer-
cio español; que Franchi fué desea r-
tado de la candidatura, pero que el i i -
ñero se gastó, no se sabe en qué. 
Y el colega se d iHe de la ingrati-
tud que resulta imponiendo penas, in-
justas multas, dificultades grandes en 
sus negocios a esos comerciantes, lue-
go de haber acudido a sus bolsillos en 
demanda de oro para las luchas po-
líticas de unos cubanos contra otros. 
Por su parte Paulino Acosta y Jo-
sé C. Hernández, iniciadores de una 
velada celebrada en el Politeama eii 
conmemoración de la muerte del gran 
Maceo, se apresuraron a advertir a 
los comerciantes españoles de la Ha-
bana, que ellcs eran los autorizados 
para efectuar ese homenaje, y que na-
da tenían que ver con él los señores 
que, vistiendo uniforme y en repre-
sentación de cierta sociedad de hom-
bres de color, estaban recolectando di-
nero en 'los establecimientos. 
Entristece ese procedimiento; apesa-
ra el ánimo esa costumbre de.acudir 
al comerciante español, así para :?o-
üemnizar los duelos revolucionarioi, 
como para entablar luchas entre nos-
otros por el dominio del presupucíto 
nacional. Ambas cosas se hacen abu-
sando, amenazando al extranjero con 
boicotear su establecimiento, esbozan-
do la intención de insultarle si no con-
tribuye, sin perjuicio de raenospra-
ciarle y persc^nirl-e d^pué^ ^ue da. 
Siempre me ha parecido eso vergon-
zoso. La adhesión del comerdiánte ex-
tranjero ha de venir espontánea, vo-
luntaria, en cumplimiento de un libre 
mandato de conciencia: no porque a 
título de perdonavidas se le imponga. 
Cuando celebramos fiestas cívicas, 
cuando conmeiúortímos hechos patrió-
tiecs, cuando en culto a la común his-
toria y en fraternal deber de conviven-
cia, los españoles se sienten atraídos 
hacia nosotros, alegremente y con es-
plendidez contribuyen. Pero eso de 
pedirles' dinero para luchar unos cu-
banos contra los otros; y eso otro i * 
contar con sus bolsillos para actos en 
^úe se han de decir de ellos y de su 
patria horrores e injurias, ni es co 
rrecto, n i es patriótico. La concordi» 
cíeite un l ímite; la amistad isincera del 
inmigrante. astablecido termina donde 
la imposición y la amenaza empiezan. 
Ya es hora dje que bx cubanos va-
yamos pensando en rememorar a nues-
tras glorias sin ayuda extraña, y a ha-
cer- nuestra política con los propioa 
recursos: no con la bolsa ajena. 
Xuestro inteligente colaborador ^« 
Las Villas Germán Cortés, ha public&-
ído en estas páginas una serie dé tra-
bajos señalando los principales erro-
res de la legislación electoral e indi-
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¿ando las medidas a su juicio eneaces 
para evitar que el fraude suplante al 
derecho. 
Sobre el terreno ha estudiado él las 
rerdaderas iniquidades a que los l i -
berales cubanos dan el nombre de 
' 'Voluntad nacionrl ." 
X i esto que tenemos es un sufragio 
libre, ni esto interpreta la opinión de 
los más, n i esto garantiza la impar-
cialidad y el derecho al voto. 
No .quieren estos demócratas a sa 
modo/que el sufragio se restrinja; 
contra toda tendencia a pluralizar el 
voto, claman airados. Eso de que un 
padre de familia, contribuyente ade-
más por haber trabajado y ahorrado, 
ilustre además por haber estudiado y 
lucido en las ciencias o las artes, y 
patriota activo además por haber ex-
puesto su vida y gastado su juventud 
en defensa de la libertad tenga tantos 
votos como méritos, les parece un cri-
men. Pero eso otro de que un audaa 
vote en cuatro colegios él mismo día 
con distintos nombres, como l y haya 
hecho en favor de ellos, les parece ha-
bí liciad política y fervor partidario. 
Con dificultad Una persona decen-
te, nunca un catedrático de Universi-
dad, jamás un hombre serio, se presen-
tará en un colegio mintiendo su nom-
bre para votar por un forro, por unas 
pesetas que le hayan pagado-, eso lo 
hace gente sin escrúpulos bajo \& di-
rección de triquiñuelistas sectarios. 
Agréguese a esto las mentiras in-
tencionales de las Secretarías electora-
les; el calificar.de n êgro a un blanco, 
cambiar los apellidos y alterar las 
edades para poner dificultades al vo-
tante legítimo, y tendremos que la ca-
careada democracia, el falso criterio 
popular y la mentida conciencia na-
cional no son sino el resultado de abu-
sos y despojos, de fraudes y atrevi-
mientos de los politicians, que dicen 
los yanquis. 
España tenía cosas malas j pero muy 
buenas también. Entre estas, la bole-
ta electoral, el certidcado con que ca- ¡ 
da ciudadano acredita su condición lo j 
elector. 
Será preciso, como opina el señor | 
Cortés, volver al sistema. Y si es po-; 
sible ampliarlo, como se hace en al- j 
gún país ya. llevando en la boleta la 
fotografía del votante, elemento efi-1 
caz de identificación. Por mí, hasta 
firmaría en un Registro ad hoc, ga-
rantizando su firma alguien, cuando 
la Mesa tuviese dudas. 
Opino que el nuevo Congreso debe 
preocuparse mucho del asunto y ei 
nuevo Oobierno poner especial cuida-
do, en que las primeras elecciones que 
bajo su dirección se celebren, lleven ol 
sello de pureza compatible con la rea-
lidad de las cosas. 
Sea en lo adelante el escrutinio el 
resultado de la voluntad de los más. 
Depúrese el censo con estricta hon-
radez. Evítense estas desvergüenza?, 
una de ellas, la de votar algunos indi-
viduos el mismo día en dos provincias 
distintas, por figurar en dos distintas 
listas. Que los electos lo sean por sim-
patía del cuerpo electoral, por carne-
rismo si se quiere; pero por carneris-
mo o «impatía de electorct reales, no 
por fraudes y mentiras, y a quien Dios 
se la dé San Pedro se la bendiga. 
Si la mayoría del país es, no ya l i -
beral, jacobina, t r iunfe; si ha reaccio-
do y quiere orden, paz y trabajo, im-
póngase su justicia. Entonces esta-
rán de más los agentes matones, los 
picaros de oficina electoral y no ha-
rán falta rurales y policías: que los 
choques vienen y las riñas se produ-
cen, precisamente porque los que me-
ten cuantos forros pueden, se indig-
1 nan cuando el contrario quiere apro-
I vechar la picardía. 
J O ^ Q U I N N . ARAMBUf iü 
mu mmmuí 
Cuando G-ranada abrió sus puertas 
al ejército de (Jastilb para entregar el 
úi'timo baluarte que ai mahometano le 
quedaba en España, el mundo entera 
se conmovió al recuerdo de peligros 
no lejanos y el aplauso y el regocijo 
fueron unánimes del Pirineo al Cáu-: 
caso. 
'Desfilaron aquellos descendientes 
de los Omeyas, aquellos sucesores de i 
Zegríes y Benegas, aquellos valerosos , 
guerreros que tan famosa hicieran la | 
t r ibu ilustre de los Abencerrajes; y | 
si el respeto al vencido no se escatimó, 
nadie hubo de deplorar la suerte de 
quienes cruzaban el estrecho de Gi-1 
braltar en peregr inación inacabable. 
Lloró Bohadil y a nadie conmovió ' 
con sus lágr imas. Lloraron sus gue-
rreros más ardorosos y el ridículo de | 
entonces llegó a nosotros, traducido I 
en romances que dan idea del efecto '• 
que aquellas lágr imas surtieran entre | 
sus contemporáneos. 
Ocurrió esto, sin embargo de ser ¡ 
gentes cultísimas que rendían tributo 
a lo bello, a las Artes, a la Ciencia; 
sin embargo de encerrar en los mu-
ros de su ciudad querida centros de 
enseñanza que a t ra ían la atención has 
ta de los que vivían en las más apar-
tadas regiones; sin embargo, en f in. 
de haber dado caractensticas especia-
les & toda una Epoca de la Historia 
de la Humanidad y de dejar luminosa 
huella de sus gustos arquitectónicos, 
de sai amor por la literatura, de su j 
Culto por las ciencias. 
Córdoba, Sevilla, Granada, nombres 
son que se repet ían con envidia en la 
propia Damasco, celosa del esplen-
dor que aquellas alcanzaran en el Ca-
lifato de Occidente. De todas partes 
se acudía para consultar a los sabios 
astrólogos sevillanos; para verse con 
los reputados doctores cordobeses que 
¡poseían el don de curar hasta lo in-
curable; para inpseccionar los traba-
jos que en mármoles afiligranados, 
exhibían en Granada los suntuosos 
monumentos que en nuestros días vi-
sitan los amantes de las joyas de la 
ant igüedad. 
Todos e^Ljs t í tulos no fueron bas-
tantes para despertar sentimientos en-
tre los europeos; todas aquellas razo-
nes no bastaron para contener el re-
gocijo general y nadi-^ se lamentó de 
que el imperio musulmán fuese arran-
cado de cuajo para transportarlo a 
las cálidas regiones de la Berbería . 
¿Sucede ahora lo mismo? No; las 
corrientes modernas han puesto de mo-
da semimentalismos cursis y no fal-
tan escritores reputados que lloran co-
mo Bohadil ante el derrumbe otoma-
no, depositando una lágrima en cada 
estrofa, o saturando del propio dolor 
cada párrafo de sus admirables escri-
tos, dignos de mejor causa. 
Los turco^ no han dejado nada, no 
han creado nada, n i han pesado abso-
lutamente nada en el humano progre-
so. Los artículos, sin embargo, son ca-
da día más fiecuentes en periódicos y 
revistas y los admiradores de la bar-
barie otomana se bañan en las deli-
cias de la molicie turc<d, en la indolen-
cia femenil de los harer^s, y en la es-
túpida inconsciencia del soldado que 
corta a cercen una cabeza para pro-
bar el temple de su corba cimitarra. 
No entiendo, no se me •alcanza que 
inteligencias claras y . fecundas, se 
obscurezcan ante la obsesión de una 
idea equivocada y produzcan filigra-
nas que iban de aplicarse en defensa 
de lo que no merece sino unánime 
condenación. 
Comprendo a Byron batiéndose 
contra los turcos en pró de la causa 
griega • pero no comprendo a nuestros 
escritores (y al decir nuestros me re-
fiero a la cristiandad) fustigando a 
los pueblos balkánicos porque come-
ten el crimen de recuperar lo suyo, 
echando de Europa al intruso que pu-
so los cimientos de su brutal imperio 
sobre las ruinas de una civilización. 
Cese ya este estado de cosas y l im-
píese a Europa de las hordas que la 
denigran; y si las potencias que hoy 
asumen la alta responsabilidad de los 
destines de los aliados repiten por 
0 l i c i o n e s ilógicas las mezquindades 
del Congreso de Berlín, caiga sobre 
ellas el estigma de dos continentes 
por su complicidad en el borrón infa-
mante que para Europa constituye la 
presencia del sanguinario turco. 
G. R. 
P A R A R E T R A T O S 
al platino Colomínas y Compañía.— 
SAN E A F A L 32.—Retratos desde 
UN PESO la media doceiid en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
" ¿ ( o r n o e l e g i r 
m i ( o r s é ? 
m m 
H I G i E ü E J i S C O L A R 
La fatiga intelectual 
Muchas personas son víctimas de en-
fermedades producidas por la fatiga, 
o sea el exceso del esfuerzo físico, del 
esfuerzo mental y la falta de nutr i -
ción—falta de alimento, agua o aire 
puro—y algunas veces la falta de ejer-
cicio, resultando de esta falta enerva-
ción de los órganos, parálisis, impo-
tencia muscular y otras enfermedades. 
Pero el número de víctimas de la 
fatiga es mucho mayor entre los esco-
lares, especialmente entre las niñas, 
que por esfuerzos mentales un año 
tras de otro, salen del pupitre de alurc-
nas a los 16 años para ser maestras, 
motivo por el cual existen ya de §fcto8 
más de diez mi l en la República. 
Son muchos los factores que favo-
recen la fatiga intelectual de nuestras 
niñas y adolescentes; es decir, que fa-
vorecen la anemia, raquitismo, menin-
gitis, escrofulismo, neurastenia, tuber-
culosis y otras enfermedades entre las 
que están la misma locura; pero todos 
los lectores saben que ellas, las niñas, 
son más débiles que los niños; que no 
hacen como éstos ejercicios al aire l i -
bre en calles y plazas; que se desarro-
llan más pronto que los niños y gas-
tan más energías en el crecimiento ; 
que tienen grandes pérdidas propias 
de su sexo, clesde los 12 y años ¡ que 
en ellas es mayor el sentimiento del 
deber y la sensibilidad toda, que en los 
niños; que siguen con más empeño y 
dedican más tiempo a los estudios que 
los niños, terminando muchas de ¿lias 
los grados todos de enseñanza en es-
cuelas públicas o privadas; que es mu-
cha la extensión de los estudios de p r i -
mera enseñanza, pues comprende la 
Aritmética superior y casi la misma 
Gramática y Literatura que en segun-
da enseñanza, lo que implica un re-
cargo escolar excesivo, o surmenage, 
aumentando en proporciones extraor-
dinarias, con escribir en borrador, y 
después de corregidas en limpio, las 
lecciones que explican las maestras. 
Si a todo esto agregamos la mala ali-
mentación de muchas niñas y la po-
breza de sangre, oongénita de los paí-
ses tropicales, tendremos que conve-
nir todos, hasta los más legos, que es-
tá plenamente justificada la fatiga in-
telectual entre nuestras niñas, de las 
escuelas públicas. 
Asombra la labor mental y escrita 
que hacen diariamente las niñas, con 
un entusiasmo que raya en delirio, on 
las escuelas mejores y más acredita-
das de la Habana, movidas por nobles 
emulaciones y el amor propio y senti-
miento del deber que tan poderosos 
son en ellas y en las maestras cuba-
nas—en las mujeres cubanas, mejor di-
cho. 
No solamente trabajan mucho y 
hacen mucho esfuerzo mental niñas y 
maestras en las escuelas de esta capi-
tal con falta de descanso, de movi-
m L T o v ejercicios físicos suf icie^s 
que neutralicen el recargo intelectua 
y eviten la fatiga del cerebro 7 el 
Enervamiento y la atrofia de los múscu-
los y otros órganos del cuerpo sino 
que también, unas y otras, dedican 
largas horas en sus casas a preparav 
v hacer trabajos escolares, lo que au-
menta mis y más la fatiga y sus de-
sastrosas consecuencias. 
'Todo esto es tan evidente, que co-
mo una orueba. basta saber que propios 
y extraños, autoridades y periodistas, 
han aplaudido y admirado en visitas 
v exposiciones escolares la cantidad y 
calidad de labor realizada por las ni-
ñas de las escuelas públicas de la Ha-
bana bajo la dirección de sus entra-
siastas maestras, y si se necesitan más 
pruebas, ahí están en cualquiera mo-
mento les trabajos diarios, los traba-
jos en borrador y en libreta que hacen 
con mucho esfuerzo y entusiasmo. 
Pero hay que convencerse de que esa 
labor consume más fósforo, más ener-
gías que pueden dar nuestras niñas sin 
perjuicio de su salud; que los ejercicios 
mentales dan resultados contraprodu-
centes cuando son excesivos; que se 
atrofian, se debilitan, se fatigan y se 
inutilizan a la larga los órganos y po-
deres todos del niño cuando las leyes 
de la Naturaleza no presiden su des-
arrollo; que en nuestras escuelas y co-
legios de los grandes centros urbanos 
no guardan relación los ejercicios fí-
sicos con los mentales; que estamos si-
guiendo y practicando la Pedagogía 
antigua, que sólo se preocupaba de or-
denar lo que debía hacer el alumno, 
sin interesarse nunca por lo que podía 
hacer, como se interesa ahora la Peda-
gogía moderna, -que prefiere almas sa-
nas en cuerpos sanos, según indican 
todas las leyes de la Naturaleza, a sa-
bios en cuerpos raquíticos y enfermi-
zos ; que se han suprimido los maestros 
e inspectores de los ejercicios físicos 
demuestras escuelas, con perjuicio de 
la salud de las niñaf^: que por el cami-
no que vamos, tendremos veinte y 
treinta mi l o más maestras salidas de 
los pupitres de la escuela pública, tier-
nos arbustos en formación, que son 
desde muy temprano cebo para mu-
chas enfermedades, y tras de perder 
la salud, algunas perderán la vida en 
la flor de su edad. Y por último, que 
hay que hacer un alto, hay que refle-
xionar sobre cuanto llevamos dicho, 
que lo sometemos a los ilustrados miem-
bros de la Junta de Educación que pre-
side el benefactor y protector de niños 
doctor Manuel Delfín, a los Inspectores 
escolares y provinciales, y a los señores 
superintendentes, llamados todos por la 
ley y sus conocimientos pedagógicos, a 
encauzar la primera enseñanza por la 
senda que marca la moderna Pedago-
gía, y señalar la distribución del tiem-
po y trabajo en la escuela para todos 
los ejercicios y recreos. 
Trataremos en otro artículo de ex-
presar más ampliamente el tema que I 
tratamos y nuestras ideas para evitar! 
la fatiga; pero desd^ aho 
mos la supresión absoluta' 
jos escolares fuera de 1^ h ¿ r ^ ¿ J J 
se y en casa; la supresión t ^ 4 
las lecciones escritas, salv^ ^ 1 
composiciones y lecciones n, í 1 ^ 
cada asignatura; aumentar 1 lo^ 
para los ejercicios física ,! N » 
cuidando de que unos y otro recr' 
ríos en patios o corredores v Ü í ' 
y a falta de ellos, dentro \ 1 0H 
siempre al medio de la ¿1 ^ 
más o menos; permitir, y ¿T1' to* 
mendar a las niñas y niños 1 3 S 
da en todas las escuelas-
programas de estudias y a 
los respectivos Dis t r i t o s ' u rCÍ 
rales; recomendar a los maest \1 a 
prefieran el método sociát ic^^8 ^ 
gativo—al expositivo, que es r S í * ' 
pió de Academias y Universidk 
de escuelas de primera en^ña* * 
por último, recomendarles tambi¿ ' 
al cambiar las clases de cada as' n lN 
ra, procuren que se muevan tS fS 
alumnos y que siempre que lesV * 
sible organicen paseos y 
al aire libre y b¿jo ía h ü d X 0 ? 
sol, que tan beneficiosos son para 
salud y coloración de la piel. 
No esperamos ver implantadas 
momeetó todas estas prácticas 1 
quenas reformas, por más buenj S 
sean, como lo son, y muy ffoQ^T 
implantar; pero tenemos confian^ 
mover la opinión para que UeguJ 
implantarse con otras que han de 
vorecer también el desarrollo físico 
la fortaleza psíquica de nuestros mei/ 
res y que personas de valer y autí 
dad pedagógica han de apoyarlas"! 
darles calor, porque siempre' las \ 
mos visto interesarse oon mucho 
ño por la niñez. 
E l doctor Manuel Delfín, cornos 
dos los miembros de la Junta de Edu 
cación, Superintendentes e Inspectora 
de enseñanza, han de ser de esas per» 
ñas, y el celoso Secretario del raí» 
señor García Kohly, 'decretará gustos 
cuanto dependa de su alto cargo v fj. 
vorezca muy especialmente a mieítrsi 
niñas y alumnos todos de las escuela 
públicas. 
Precisamente se ha de reunir 
la Junta de Inspectores, y en Eneu 
la de Superintendentes, y tendrán sm 
miembros buena ocasión para trats; 
de algo práctico que evite el recargo 
escolar a nuestras niñas y maestras di 
los centros urbanos con su mayor pfr 
der físico y menor sensibilidad psíqui-
ca para consumir energías; que la m 
cha sensibilidad es como saben nu» 
tros pedagogos, la gran consumición 
de los poderes mentales; mejor dicho, 
la que nubla y gasta inteligencia y 
ga a destruir la razón temporalmenU 
Ya trataremos de la necesidad qw 
hay también de implantar y fomenta! 
los ejercicios físicos en los Instituto 
provinciales y Universidad Nacionii 
para evitar la fatiga intelectual a 1» 
alumnos más débiles. 
M . GOMEZ CORDIDO. 
S I T A N D O 
L DEPBRTRMENTO 
C 0 R S E T 5 D E 
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loauguraciÉ de la Colonia 
ila do 
L A L L E G A D A 
Hemos Helado a Remedios. E l YÍH-
^eeho en compañía del querido 
Administrador del DIARIO DF, LA MA-
*-1N-A. don 'TnaJi O. Pumarie^a, ha ai-
A0 acrradable. Don Jnan, con su ame-
conversaeión, nos hizo pasar ratos 
' ¿elieiosos y hasta llegamos a olvidar-
nos del molimiento de huesos que nos 
produjo el tren. 
" Kl señor Puinarieg-a t ra ía una re-
presentación honrosís ima: la del Ca-
sino Español de la Habana. Los de-
mis ostentábamos las de algunos pe-
riódieos habaneros. 
Kn la estación de Remedios nos es-
. peraba una ^omisión de la Colonia, 
formada por el Presidente de la mis-
ma, don José García Pérez, el Presi-
iente de honor don Manuel Martínez-
Gon^álM. el Vicepresidente don Mo-
desto Blanco, el Secretario señor 
Meilán y los señores Otero. Novo, 
Pertierra y otros cuyos nombres SÍPU-
to no recordar. 
E X L A COLONIA 
En varios eoches que al'lí teñiría 
preparados nos trasladamos todos al 
edificio que había de inaugurarse al 
día siguiente. Este edificio es de 
construcción sencilla y está decora-
do con exquisito gusto. Posee un ja-
lón de baile hermoso y amplio con un 
bonito escenario al fondo. La biblio-
teca es también espaciosa y ios mue-
bles que en ella existen son severos y 
de gusto. E l salón de señoras está 
, puesto con cierta coquetería y refi-
nada elegancia. En el centro del edi-
ficio existe un ancho patio adornado 
con profusión de plantas. 
Un hermoso retrato del monarca 
español D, Alfonso X I Z I hállase colo-
cado en una de las paredes del salón 
de sesiones. Este cuadro fué pintado 
al óleo por el notable artista Maria-
no Miguel. También se ven, en otros 
salones, los retratos de los que fue-
ron presidentes dé la Colonia y que 
se llamaron Excímo. Sr. D. José Mar-
tínez For tún, Marqués de Placetas y 
coronel de Caballería del ejército es-
pañol; Excmo. Sr. D. José de Catur-
la, coronel de Milicias; D. Manuel 
Antonio Jiménez, abogado, y don 
Hermenegildo Elosegui, capitán de 
voluntarios, muerto en acción de 
guerra. 
Otro cuadro que llama poderosa-
mente la atención por su hermosa I 
factura, es uno que existe en el salón I 
principal y que fué hecho a pluma 
por el notable calígrafo don Jesús 
Rodríguez Ordaz. I lá l lanse en él, for-
mando orla, los retratos de todas las 
personas que componen la actual 
•Junta Directiva. En el centro del mis-
mo hay una inscripción que dice: 
'"En junta general celebrada hoy 
fecha y a petición del socio señor 
Antonio Otero y Xovo, se acordó uná-
imnemeníe colocar en el salón de se-
siones un cuadro de honor en el qua 
figuren los nombres de los señores 
que integran la actual Junta Direc-
tiva, como homenaje de perdurable 
gratitud por la patr iót ica labor rea-
lizada durante su gestión adquirien-
do la propiedad del edificio social, 
que como ex-ponente de civismo y 
cultura será en todo tiempo galardón 
la Patria y motivo de orgullo pa-
fa los que contribuyeron a la realiza-
ron del ansiado ideal. 
'Y designada la Comisión que sus-
•nbe para cumplir el citado acuerdo, 
'o firmamos en Remedios a 16 de Ju-
nio de 1912.—Antonio Otero y Xovo, 
Miguel Cerra Fuentes. José Lama-
arid Piedra." 
Después de recorrer y admirar las 
distintas dependencias de que consta 
el edificio, fuimos obsequiados con 
Pastas y champagne. Levantó su co-
Pa el señor Otero y con frases gala-
dio la bienvenida al señor Puma-
ne?a, digno representante del Casi-
110 Español de la Habana, y dedicóle 
Caturla y Rojas; Exmo. señor don En-
i rique Solano ¡ Ledo. Manuel A. J imé-
nez Vigi l y don Manuel Martínez Gon-
zález. 
También hay un socio de mérito que 
es el señor don Guillermo Fov y Por-
tal. . 
. " ' E l acuerdo de adquirir la casa fué 
: tomado el día 19 de septiembre de 1911 
y el 22 de Octubre del mismo ano se 
^stas y halagüeñas frases. Tani- aprobaron las bases para hacer un em-
préstito de ló.OOO pesos dividido en a Ja bién dedicó un cariñoso saludo 
prensa de la Habana. 
Contestóle el señor Pumariega, ea 
muy bellos párrafos, y expresó su 
agradecimiento por el recibimiento 
sencillo, eariñoso y sincero que a to-
dos se nos había dispensado. Hubo 
aplausos para ambos oradores, y se-
guidamente la misma comisión que 
había ido a la estación nos acompañS 
al hotel " M a s c ó t e , ' ' donde se. nos te-
nía preparado un cómodo aloja-
miento. 
UN POCO DE HISTORIA 
La actual Colonia Española de Re-
medios fué fundada hacia el año 1870. 
En su fundación tomaron parte cuba-
nos y españoles y la llamaron " E l L i -
ceo." 
Vino más tarde la separaeión de 
ambos elementos, a consecuencia de 
los tres célebres " ¡ j a m á s : " que •en 
el Congreso de los Diputados de Ma-
drid pronunció León y Castillo. Eu-
tonees los cubanos que antes pertene-
cieran a " E l Liceo" fundaron una 
sociedad eminentemente cubana, que 
llamaron " L a Ter tul ia ," Las dife-
rencias que originaron la separación 
fueron borrándose con el tiempo y 
hoy son muehos los cubanos que figu-
ran en las listas de socios del antiguo 
"Liceo ," hoy Colonia Española, co-
mo asimismo son muchos también loa 
españoles que figuran en las listas da 
" L a Ter tul ia ." Y puedo decir que ea 
tal la concordia, unión y fraternidad 
que actualmente existe entre españo-
les y cubanos en Remedios, que no 
pueden superarla en ninguna otra 
parte. 
En 1882 tenía ^ Colonia, la siguien-
te Junta Di rec t ivaPres idente , don 
Manuel A, J iménez V i g i l ; Vicepresi-
dente, don Mar t ín Soriano; Secre.ta-
rio, don Ricardo Fuster; Vicesecre-
tario, don José Alvarez Suárez ; Te-
sorero, clon Rudesindo Solís; Voca-
les: don Pedro Elizalde. don Deside-
rio Ruiz, don José Chicoy y don Juan 
Vig i l . 
•Suplentes: don Facundo Ramos, 
don Adolfo Quintana y don Manuel 
Penabad. 
TRABAJOS DE L A D I R E C T I V A 
A C T U A L 
Los españoles de Remedios no te-
nían casa propia, y era preciso tener-
la. La Colonia no tenía fondos sufi-
cientes para comprar el edificio. A l -
guien levantó su voz y propuso que 
se hiciera un emprést i to por medio 
de acciones. La idea fué aceptada con 
júbilef Se lanzaron las acciones y cú-
banos y españoles la suscribieron has-
ta completar la cantidad necesaria. 
La actual Junta Directiva, secunda-
da con verdadero cariño por todos 
los socios, luchó con noble tesón y 
honrado ahinco, Y a ella cabe el ho-
nor de haber sido la encargada de 
comprar la casa que es hoy de los es-
pañoles. 
Dicha Directiva está compuesta 
por ' los siguientes señores : 
Presidente, D. José García Pírez. 
Vioepresidente, D. Modesto Blanco. 
Tesorero. D. Jenaro G. Rodríguez. 
^Secretario, D. Manuel Meilán, 
Vicesecretario, D. Maximino Suá- ¡ 
rez. 
Vocales i D. José R. Leiva, D. Be-1 
nito Hernández, D. Francisco Lay, 
D, Ramón Carús, D, José Ma, Pertie-
rra. D, Lázaro Arcón y D. Manuel 
Grande, 
Suplentes: D. Domingo Cruz, D, 
Joaqu ín Riñera, D, José B , Otero, 
D. José Fernández , D. Angel Refojo 
y D. Rogelio Ur ibar r i . 
Ultimamente entraron a formar 
parte de ella, como suplentes, don Jo-
sé Piedra y don Jo'se Castaño. 
Hay además cuatro Presidentes de 
honor que son: Exmo. señor don José 
de Vergara; Exmo. señor don José de 
acciones de 25 pesos. Cuatrocientas 
de estas acciones fueron suscritas por 
los asociados y 162 por personas que 
no pertenecen a la Sociedad, Además 
los señores J. Bcnnúdez y (Ma, cedie-
ron al Casino dos acciones. 
El día 16 dp Noviembre del mismo 
año terminó la i-ecaudación, y el 5 de 
Diciembre se firmó la escritura de 
compra ante el notario de la Habana 
don José M. Garófalo, En representa-
ción del Presidente de la Colonia la 
firmó don Manuel Herrera Fuente. 
En Junta Directiva celebrada en 
Enero de 1912 se aprobó el proyecto 
de reparaciones del edificio y se dió 
un voto de confianza para todo cuanto 
con él se relacionara al Presidente, se-
ñor Pérez, 
I VA CARTA D E A R A M B U R U . 
Don Joaquín X. Aramburu, que ha-
bía sido invitado para la inauguración 
del nuevo edificio, no pudo asistir por 
impedírselo causas muy dignas de res-
peto. Se excusó con la siguiente carta: 
"Sr, José G, Pérez, 
Remedios. 
Distinguido señor; 
" N i el estado de mí ánimo, ni la dis-
tancia, n i los quehaceres, me permiti-
zó diciendo— no sólo alcndie/ndo a la1 
cariñosa invi tación que se IAC ha he-
[ cho, sino también porque minea nie-
' go mi concurso a todo cuanto tienda 
i a la unión entre españoles y cubanos. 
Dedicó sentidas frases de car iño a 
' España a la que llamó patr ia espiri-
j tual. 
—Soy cubano— di jo— nacido en 
Después, el Alcalde de Remedios se-, tiempi)S de ]a .Colo„ia. Y no puedo ol-
—Tomo ^-r te en esta fiesta,-—empe-, prensa local; Pumariega, Otero Xovj 
Cuando hubo terminado la bendi-1 fué acogida con grandes aplau- i res Guillermo Rojas. Joaquín Jime-
ción salieron las madrinas con las ban-; sos, | nez Lauiez, que abló en nombre d e j « 
deras en los brazos. Fuera apiñábase 
una mult i tud que presenciaba con reli-
gioso silencio la ceremonia. En mu-
ehos rostros s*1 veía pintada la más in-
tensa emoción. La primera bandera 
que se izó fué la cubana. Izóla el Pre-
sidente del Casino Español señor Pé-
rez. La insignia de Cuba subió lenta, 
majestuosa, flameando al viento. Una 
ovación delirante la acogió. 
ñor Juan Jiménez izó la enseña de Es-
paña. Ascendió gallarda, hermosa, 
grande, eon sacudidas de vida. Esta-
lló otra ovación formidable y pude ver 
en muchos ojos asomadas las lágrimas 
que arrancaba la emoción. 
LOS DISCURSOS, 
Subió a la tribuna el señor Otero 
Xovo. Su discurso fué breve, conciso 
y elocuente. Hizo la presentación de 
don Juan G, Pumariega y enumeró, 
muehos de sus méritos. Terminó con ' 
vivas a Cuba y España y fué muy I 
aplaudido. 
Seguidamente usó de la palabra el 
señor Pumariega. Se le veía emoeiona-
do por la solemnidad del acto que aca-
baba de presenciar. En su discurso 
abundaron las imágenes bellas. 
Empezó pidiendo benevolencia. 
—Acabamos—dijo—de ver izarse 
dos banderas: la de Cuba y la de mi 
adorada patria, dos pueblos que están 
llamados a i r lejos; muy lejos si van 
por los caminos del amor y del progre-
so. A ambos les sobran arrestos y 
condiciones para conseguir grandes 
empresas. 
Habló después de la unión y concor-
N u c v o e d i f i c i o d e l C a s i n o E s p a ñ o l d e R e m e d i o s 
ran concurrir a las solemnes fiestas 
inaugurales de ese simpático Casino. 
"Pero quiero que usted sepa cuánto 
agradezco su amable invitación y cuan-
to me place que también en Remedios 
levanten su tienda, en honor de la Pa-
tria ausente, los buenos españoles. 
"Con ustedes están mis mejores de-
seos. 
" L e saluda afectuoso, 
Joaquín N . Aramhurn ." 
L A MISA, 
E l domingo, día de la inauguración 
oficial del edificio, cantóse en la igle-
sia parroquial una solemne misa. Ofi-
ció el P, Juan Antonio Lerma, y estu-
vo el sermón a cargo del P, José M,a 
Pujana. 
Numeroso público asistió al acto reli-
gioso y escuchó la elocuente y persuasi-
va palabra del Predicador, quien en be-
llos y elocuentes párrafos ensalzó la la-
bor de los hijos de España, nación que 
fué siempre baluarte del catolicismo. 
La hermosa oración pronunciada por 
el P. Pujana mereció todo género de 
alabanzas, 
ACTO D E COLOCAR 
L A S BANDERAS 
Terminada la misa procedióse a ben-
decir las banderas y el edificio por el 
?, Pujana. 
Fué madrina de la bandera cubana 
la bella señorita Isabel Miranda, y de 
la española la no menos bella señorita 
Hortensia del Río Valiuaseda. 
F u é padrino, en el momento de la 
bendición del edificio, el Presidente de 
honor de la Colonia don Manuel Mar-
tínez González. 
dia que debe existir entre •'nibaños y es-
pañoles, 
—Si España—añadió—ha tenido al-
gunos errores respecto a Cuba, no quie-
re decir eso que su cariño a este país 
no sea grande. Grande es el cariño 
que las madres sienten por sus hijos, 
y sin emlargo sufren equivoiaeioncs o 
errores, nacidos precisa mentí de ese 
inmenso ¿mor. 
Dedicó justos elogios al progreso que 
se nota en Remedios, a quien saluda, 
lo mismo que a la Colonia Española, 
en nombre del Casino Español de la 
Habana. 
Habló también en nombre de la Co-
lonia Española de Remedios mostran-
do el agradecimiento de la misma a 
cuantos contribuyeron para conseguir 
el f in que se celebraba. 
—Llevaré—dijo—un hermoso re-
cuerdo de este solemne acto y una 
gratitud enorme por la cariñosa aco-
gida que he tenidg. 
Saludó a todos en nombre de nuestro 
querido Director don Nicolás Rivero y 
en el del DIARIO DE LA MARINA. 
¡ —Este—afirmó—sabrá hacerse eco 
de cuanto sea justo y ponerse a la dis-
posición de Remedios. 
Terminó dedicando un cariñoso salu-
do y muy sinceros elogios al digno A l -
calde de Remedios don Juan Jiménez. 
E l discurso del señor Pumariega ha | 
sido sobrio, elocuente, sincero. E l pú-
blico le interrumpió repetidas veces 
con nutridos aplausos. A l final se" le 
t r ibutó una gran ovación y se le d i r i -
gieron numerosas felicitaciones. 
A cont inuación hizo uso de la pala-
bra el señor Alcalde de Remedios dou 
Juan Giménez. Su presencia en la t r i -
vidar que soy hijo de aquellos con-
quistadores a quienes recuerdo y re-
cordaré siempre con afecto grande; 
eon car iño inmenso. 
En un bello pár rafo dijo que se sen-
tía orgulloso de ver la ban»-iera cuba-
na como si estuviera a la sombra, en 
aquellos momentos, de la de España , 
la bandera de sus abuelos y lo más 
grande que pueden tener en la tradi-
ción. 
Pidió la unión fraternal en nombre 
i de la sangre y del idioma ¡ de esto 
i idioma en que cubanos y españoles 
pronunciamos las frases de más in-
tenso cariño. 
A l señor Giménez le fueron t r ibu-
tados constantes aplausos y felicita-
ciones. Su discurso ha sido brillan-
te y de una sinceridad grande. Como 
en el del señor Pumariega abundaron 
los párrafos hermosos, 
E L BANQUETE 
En Remedios se hacen las cosas 
bien. Quiero decir con esto que todos 
los números de la fiesta se cumplieron 
admirablemente y cuanto a ella asis-
timos hemos quedado encantados por 
la corrección, amabilidad y cortesía 
con que a todos se t r a tó . 
E l banquete muy bien servido por 
"Ho te l Mascotte" resultó superior a 
todo elogio. f i 
He aqu í el m e n ú : 
En t remés "Cuba y E s p a ñ a . " 
Ensalada de espárragos J 
Huevos en cajita 
Pescado "Mar i sca l " 
Filete "Alfonso X I I I " * 
Vinos 
Blanco "Diamante ," 
Rioja "La inez" 
Postres 
Frutas frías 
Café, Plus "Mar i sca l . " Tabacos. 
Champagne Veuvg Criquot. 
Dorante el banquete la Banda Mu-
nicipal ejecutó las siguientes obras: 
Io " U n d ía alegre," "Pouitpou-
r r i t " sobre-cantos asturianos, I I , Gon-
zález, 
2o "Cuba ," Fan tas ía caracter ís t i -
ca sobre motivos cubanos. C, Anker-
man, 
3o "Alborada Gallega." P. Veiga. 
4° " E l Sitio de Zaragoza," ron-
dalla y Jota. N . Marín. 
Ocupaba la presidencia de la mesa 
el Presidente de la Colonia don José G, 
Pírez. A su dereoha se sentó el señor 
Pumariega, y a su izquierda el gene-
ral Carrillo. 
Enfrente estaba el Alcalde señor 
Giménez, que tenía a su derecha a 
don Manuel Mart ínez y a su izquierda 
al señor Juez Ldo. Godofredo Díaz. 
Ocupando otros sitios estaban los 
señores Otero Novo, Jefe del puesto 
de la Guardia Rural, capi tán Gonzá-
lez; Fiscal .Municipal, Ldo. Juan Sci-
gle; Administrador del Banco Espa-
ñol de Santa Clara, don Guillermo Ro-
jas; Administrador del Banco del Ca-
nadá en Caibarién, don Francisco 
Meane ¡ doctor Caturla, Inspector mé-
dico de la provincia ; Presidente elec-
to d̂e " L a Ter tu l i a , " Silvino E. Gar-! 
cía ; J o a q u í n Giménez Lanier, Manuel j 
Meilán. Severo Mianda, Modesto Blan-
co, Vicepresidente de la Colonia; ' 
doctor Wolter del Río, doctor Edgar-
y Juan Giménez. 
El señor Otero Novo pronunció doa 
brindis: uno en verso y otro en prosa. 
A continuación copio el primerov 
No esperéis ningún portento 
de mi palabra vulgar 
al permitirme brindar 
en tan solemne momento; 
para expresar lo que siento 
no preciso de galana 
fraseología mundana, 
y a fuer de español cortés 
pongo mi copa a los pies 
de la matrona cubana. 
Quisiera la inspiración 
de Plácido, de Zorrilla, 
de Milanés o de Ercilla 
para cantar la pasión 
con que ama mi corazón 
a esta tierra de Martí 
y a aquella en que yo nací, 
dos patrias, libres las dos, 
pero en verdad, ante Dios 
una sola para mí. 
E l idioma castellano 
que divinizó Cervantes 
en mil páginas brillante», 
es el del pueblo cubano: 
en el abolengo hispano 
que aquí ha de prevalecer 
apoyará su poder 
sus virtudes y su honor 
y un lazo de tal valor 
jamás se puede romper. 
Las enseñas de ideales 
que tantas tumbas abrieron 
> en sus pliegos envolvieron 
cientos de héroes inmortales, 
hoy como hermanas reales 
erguidas en su heredad 
ondeando con libertad 
y evocando sus hazañas 
bendicen estas campañas 
de amor y fraternidad. 
E N " L A T E R T U L I A " 
E l Presidente de esta culta So« 
eiedad cubana y digno Alcalde Mu-
nicipal de Remedios invitó a todos 
los asistentes a visitar los salones de 
" L a Ter tu l ia . " 
A l llegar a la entrada de la misma 
los socios que allí se hallaban senta-
dos se levantaron y se descubrieron 
respetuosamente. 
Ya en el salón de sesiones dió la 
bienvenida el señor Giménez a loa 
visitantes. Contestóle con elocuen-
tes frases el señor Pumariega, y dié-
ronse un estrecho abrazo los señores 
general Carrillo, Giménez y Puma-
riega. 
Dióse después un champagne da 
honor y brindaron con gran elo-
cuencia los señores general Carrillo, 
Giménez, Pertierra, Pumariega, Ote-
ro Novo y Giménez Lanier. 
En todos estos actos se han dado 
notas simpatiquísimas y se abogó por 
le unión de cubanos y españoles. 
EN E L CENTRAL " R E F O R M A " 
E l general Carrillo, que en todas 
ocasiones se mostró atento y defe-
rentísimo con todos, nos invitó a v i -
sitar el central "Reforma," del cual 
es él socio. 
Aceptamos la invitación, y unos en 
automóvil y otros en coche allá fui-
mos. Recibiónos con exquisita cor-
tesía el doctor Mart ínez y fuimos 
obsequiados con champagne. Allí so 
habló de lo hermosa que la fiesta do 
los españoles resultaba y del noble 
cencurso que le habían prestado los 
elementos del país. El tiempo se pa-
só en aquel central, agradablemente, 
y ya puestos en camino decidimos 
continuar hasta Caibarién. 
En la Colonia Española de este úl-
timo sitio fuimos recibido por su dig-
no Presidente electo y por el señor 
Arias. El señor Pumariega ha sido 
objeto en todas partes de las más f i -
nas atenciones. 
ÉL B A I L E 
Resultó bri l lantísimo. Todo Re* 
medios y muchas distinguidas perso-
nas de Santa Clara, Cama.juaní y 
Caibarién se dieron cita en la hora 
del baile, en los salones 'de la Colo-
nia. 
do Caturla, Juan I . Cruz, Registrador | Las daiTias ]ucíail vestidos elegan-
de la Propiedad; José Ma Pertierra, ; t&knos que realzaban, aun más. si es-
Isidoro de la Viña, Indalecio Pertie- ! |0 os posible, su belleza, 
rra, banquero y propietario; Miguel ; Allí estaban las señoras Amalia 
Brú, administrador de la Compañía Rojas cie Wal ter ; Adela Ruíz de Pan-
Eléctr ica y Enrique Pertierra. cajero | ^o. C. V i g i l de Martínez. Concepción 
del Banco Español en Caibarién. Otros ' Bosch de Peláez. Rosalía Mart ínez 
había cuyo nombres no puedo recor-1 de González, Camila Sobrado de He-
rrada. Teresa Tejo de Otero, Roselia 
Lorenzo de Vallejo, Adela Herrada 
de Alvarez. Francisca Liñero do 
dar en este momento. 
A l descorcharse el champagne pro-
nunciaron hermosos brindis los seño-
H a y c a u s a s i n v i s i b l e s q u e s o l o s e v i e n e e n c o n o c i m i e n t o d e e l l a s p o r l o s 
m a r a v i l l o s o s e f e c t o s q u e p r o d u c e n . E l a r t e m á g i c o d e m i l h e c h i c e r o s n o p o d r á 
l o g r a r l o q u e c o n s i g u e n f á c i l m e n t e l o s i n i m i t a b l e s C O R S E S d e 
W A R N E R 
A ellos se 
L o s 
que contemplar per nuesiras calles y paseos tantas mujeres elegantes, cuyos bustos airosos sorprenden y cautivan, 
d e W A R N E R s o n l o s m e j o r e s q u e s e c o n o c e n 
P í d a n l o s l a s s e ñ o r a s e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s . 
.Fovo, Bl-sina San Bedro de Miran-
da" Roña del Río de Euíz, Silvia Ca-
tur la de Laredo, Asvelina Rosales 
viuda de Gutiérrez y Rosario Vargas 
viuda de León. 
Entre las señori tas estaban bidia 
Caturla, M Í r ía Blanco, Isabel y Jose-
fa Miranda. Elena y Andela B m , T i -
vita y Teresa del Río, Hortensia y 
Teresa del Río Valmaseda, Pilar 
Forcé , Mar ía Vi l l a , Xereeditas Gi-
ménez, Mar ía López, Marina Roig, 
Aracelia v Aurora Pérez. Ana y Mar-
garita Seiglie, Oti l ia Oliveras, W i n i -
•lilda Bernes, Amparo Núñez, Blan-
ca Sobrado. Obdulia y Níitiea Gutié-
rrez, Antonio Giménez, Céíida Foyo, 
malina Rayraat, Cálida y Graciela 
González, Lol i ta Gutiérrez, Merce-
j ^leilán. Soledad V i g i l , Parme-
nia y Adolfina Monleagudo, Espe-
ranza V i g i l , María y Josefa Mart í -
nez, Mar ía Hernández , Berta Benco-
vcao, Antonia Perdomo, Consuelo y 
Dulce María Escandón, Blanca, Glo-
ria y Concha Alvarez, Charo Piñera , 
Macuca Solís, Amparo Manso, Laura 
Rojas, nés Herrada, Poemia Cabie-
11a, Lucila Matemi, Coralia Mart í -
nez, Georgina y Angélica Espinosa y 
otras muchas imponibles de enume-
rar. • f-¿-- . 
Durante el baile se obsequio a los 
invitados con profusión de dulces y 
champagne. Las personas de la D i -
rectiva no se daban punto de reposo 
atendiendo a todo y a todos. Y eso 
<iue hab ían tenido unos días de traba-
jo enorme. Se conoce que son in-
usables. De todas veras los ad-
iro. 
La fiesta terminó a las tres de la 
m adrugada. Todos salieron > conten-
y los elogios que se tributaban 
los organizadores eran generales. 
Bien los merecían. 
G R A T I T U D PARA TODOS 
A l día siguiente de la inaugura-
ón, puso el rico banquero don In -
alecio Pertierra un automóvil a dia-
osicion de don Juan Pumariega. En 
¿se automóvil hicimos el viaje a San-
Clara dicho señor Pumariega y los 
:ue en las fiestas representamos a 
los periódicos habaneros. La despe-
dida que se nos hizo fué cariñosa co-
mo lo había sido el recibimiento. 
Don Juan Pumariega, agradecidí-
simo por. los agasajos de que ha sido 
objeto, me encarga que haga presen-
te su grat i tud a todos. . 
También yo, en nombre del DIARIO 
DE LA MARINA, hago presente mi pro-
fundo agradecimiento por las muchí-
simas atenciones que han tenido pa-
ra con dicho periódico. 
YORTCK. 
DE UN COLABORADOR 
Pregunta y respuesta 
Habana y Diciembre 8 de 1912. 
Ciudad. 
Muy señor mío y distinguido amigo: 
Estupefacto ante la inesperada e in-
explicable acometida de que fué objeto 
el humilde juicio emitido por mi mal 
cortada, pero siempre sincera p1uma 
sobre la vida política del malogrado 
esíadista español don José Canalejas y 
Méndez, juzgué oportuno esperar la 
reacción de los espír i tus imprJsivos 
para ratificar o rectificar mi opinión 
de perfecto acuerdo con los juicios 
emitidos en esta últ ima quincena por 
los que de cerca le conocieron y tra-
taron. 
Mas antes de lanzarme a explicar mi 
conducta y justificar mi pobre dicta-
men, deseara, para esclarecimiento de 
a verdad y tranquilidad propia, di r i -
gir a usted, señor Director, una senci-
lla pregunta: ¿Pugna con el sano cri-
terio siempre sustentado por el DIARIO 
DE LA MARINA, O con los legítimos inte-
reses y anhels de la colonia española en 
Cuba, de la que su periódico es digno 
representante, o por lo menos uno de 
ellos, la manifestación pública de j u i -
cios favorables o adversos a personajes 
políticos, en cuanto tales, siempre que 
en su emisión se guarden escrupulosa-
mente las buenas formas que la cari-
dad cristiana y el respeto mutuo exi-
gen de todo entendimiento recto y de 
todo corazón sincero? Hago esta pre-
gunta, señor Director, al DLVRIO DE I+A 
fARINA y no a los que, llamándose de-
lócratas .y librepensadores, reniegan 
orno energúmenos de los que no pien-
san y sienten como ellos, porque pedir 
a estos intransigentes imparcialidad y 
cordura sería pedir peras al olmo. 
Agradecido de antemano a su bon-
dad en contestarme, quedo, como siem-
pre, a sus órdenes, s. s. y amigo, 
FRANCISCO ROMERO. 
La contestación a la pregunta que 
nos hace el señor Romero, antigoio y 
muy distinguido colaborador del 
DIARIO DE LA MARINA, la hemos dado 
ya—con motivo precisamente del ar-
lo que nos remitió el señor Ro-
mer» al ocurrir la t rágica y llorada 
r m - j del señor Canalejas—en va-
rias nuestras '1 Actualidades,' ' sin-
fuUrmenta en -aquellas en que co-
mentabamoa la última y notable carta 
del sen.->r Mellado publicada en estas 
«o.umnas. 
Fsn n spuesta, por otra parte, pue-
den darla - ututos leen nuestro perió-
dico, porq.; saben que es ya una t i \ i , 
dieión en esta casa aco je /y publicar 
" l a manifestación p ú b l i c a " para 
emplear las mismas palabras del se-
ñor Romero—"de juicios favorables o 
adversos a nersonajes polít icos en 
cuanto tales, siempr: que en su emi-
sión se guarden las buenas formas 
que la caridad cristiana y el respeto 
mutuo exigen de todo entendimiento 
recto y de todo corazón sincero," y 
siempre, además, que se refieran a 
asuntos que sean oportunos, revistan 
in terés y se tra/ten con competencia. 
En cuanto al caso concreto que mo-
t iva la pregunta del señor RomerD, 
diremos a éste que la .publicación de 
su ar t ículo acerca de la la'borr del se-
ñor Canalejas como político de opo-
sición y como jefe de gobierno, re-
sulta moderado en su forma si se lo 
compara con otros juicios severísimos 
publicados, con ocasión «también del 
t rágico suceso, en periódicos conser-
vadores, radicales y tradicionalistas 
de España, sin que allá levantasen 
protestas n i censuras; pero aquí al 
parecer la publicación del artículo del 
señor Remero no fué del todo opor-
tuna teniendo en cuenta q<ue tedav ía 
en Cuba hay muchos que desco-
nocen en qué consiste práct icamente 
el respeto a la opinión ajena; y eso 
que todos, o casi todos los que reve-
lan esa deficiencia en su educación 
cívica, se proclaman liberales, demó-
cratas, li'brepensadires . . . y toleran-
tes. 
NOTAS P E R S O N A L E S 
Don Pedro Lleó 
Ayer salió de la Quinta de Depen-
dientes, ya por entero restablecido, des-
pués de uua difícil operación de apen-
dicitis realizada felizmente, ñnestro 
distinguido amigo, el acreditado co-
merciante de Manzanillo do» Pedro 
Lleó y Noval. 
Le damos la mas sincera enhorabuer 
na. 
Alvarez Escolar 
Una fiebre pertinaz, que puso en pe-
ligro de su vida, retuvo en el lecho du-
rante más de un mes a nuestro distin-
guido amigo el Ledo, don Armando 
Alvarez Escobar, uno de los letrados 
que gozan de mayor prestigio en ei fo-
ro habanero. 
Repuesto ya de su dolencia, nueva-
mente se hizo cargo de la dirección de 
su acreditado bufete. Empedrado 30, 
por lo cual sincerameme lo felicitamos. 
Dr. José Alvarez Guanaga 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita del doctor José Alvarez Guana-
ga, antiguo amigo nuestro que acaba 
de regresar a esta capital después de 
varios años de aaisencia, los que pasó 
en Par í s consaígrado a los estudios de 
la especialidad ;Í3 enfermedades de 
las vías digestivas. 
E l señor Guanaga, con quien depar-
timos extensaanente, nos manifestó im 
propósi'to de instalar un gabinete con 
todos los adelantos, a f i n de dedicarsa 
exclusivamente a dicha especialidad. 
Y mientras tanto dará saos consultas 
en la calle de O'Reilly número 9S, 
altos. 
Reiterárnosle a l doctor Guanaga 
nuestro saludo de bienvenida. 
A S A N I D A D 
Como consecuencia de un trabajo 
que publicamos hace pocos días con el 
t í tulo Por equidad, en el que indicába-
mos la conveniencia de que la Secreta-
ría de Sanidad volviera sobre sus pa-
sos acordando que la renovación de los 
pisos de madera en buen estado se 
efectuara a medida que el deterioro lo 
exiga y pronibiéndolos en las edifica-
ciones sucesivas, se nos ha dirigido por 
los propietarios del barrio de Luyanó 
una comunicación, rogándonos que en 
su nombre aboguemos por la misma so-
lución en favor de ellos. . 
E l citado trabajo lo insertamos ha-
ciéndonos eco de los intereses generales, 
es decir, de todos los que en esta capi-
tal y en el resto del país se hallanc em-
prendidos en las órdenes ruinosas de 
cambiar, con un costo irresarcible, los 
pavimientos de madera nuevos o sa-
nos, como si se tratara de una bicoca. 
Y como tenemos la persuasión de que 
la Jefatura de Sanidad no desdeña los 
fueros de la justicia n i se propone ha-
cer con sus disposiciones elementos de 
exterminio de pequeños propietarios, 
confiamos en que nuestras observacio-
nes serán atendidas y que se proveerá 
algo equitativo, beneficioso para 'os 
efectos de la higieniazción urbana y no 
tan lastimosos como lo que se exige 
POR LAS OFICINAS 
PALACIO 
E l señor Lascurain 
E l Ministro de Estado del Gobier-
no mejicano, Sr. Lascurain, quien sá 
halla de paso en esta ciudad, estuvo 
en Palacio a saludar al señor Presi-
dente de la República. 
Dicho señor fué a la residencia del 
general Gómez acompañado del Mi -
nistro de su nación, señor Godqy, y 
del Subsecretario de Estado, señor 
Patterson. 
Gronzalo de Quesada 
E l señor Gonzalo de'Quesada estu-
vo a saludar y ofrecer sus respetos al 
general Gómez. 
Visitas 
Para hablarle de diferentes asun-
tos visitaron al Jefe del Estado los 
representantes señoras Estrada, Fer-
nández y Porto. 
E l señor González 
El Director de la Renta de Lot?-
rfaa, señor Alberto González, estuvo 
hablando hoy con el señor Presiden-
te de asuntos relacionados con su 
cargo. 
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S^CRETARIA D £ GOBERNACION 
Crimen 
El Alcalde Municipal del Mangui-
to, Sr. La Rosa, ha telegrafiado a la 
Secretar ía de Gobernación, dándole 
cuenta de haber sido muerto anociu, 
a la salida de aquel pueblo el moreno 
J u l i á n Santa Cruz, a consecuencia de 
dos tiros de revólver de pequeño cali-
bre, habiendo sido detenido por sos-
pechas de que sea el autor del hecho 
el blanco José Puente, vecino le 
aquel pueblo, como lo era el difunto. 
Caña quemada 
En la colonia de don Ceferino Lo-
renzo, en Caracas, Santa Clara, se 
quemaron 30,000 arrobas de caña. El 
fuego se cree intencional, dado que 
empezó por cinco puntos distintos a 
la vez. 
Reyerta y heridos 
E n Placetas r iñeron ayer los blan-
cos Abelardo Ruíz y José Ordóñez. 
A l intervenir la fuerza pública, re-
sultó herido en la mano derecha con 
una sevillana el guardia rural 
Luis Ferrer por el Ordóñez. 
También resultó herido en la es-
palda. 
E l autor fué detenido. 
SECRETARIA. DE ESTADO 
E l señor Lascumn 
Acompañado del Ministro de Má-
jico, señor Godoy, esta mañana fué a 
saludar al Secretario de Estado, se-
ñor Sanguily, el Ministro de Relacio-
nes Exteriores de aquella República, 
señor Lascurain, quien se encuentra 
en esta capital de paso para los Es-
tados Unidos. 
Después se dirigieron a Pala JIO los 
señores Lascurain y Godoy, acompa-
ñados del Subsecretario, señor Pat-
terson. 
SECRETARIA D E H A C I E N D A 
No hay inconveniente 
La Secre tar ía de Hacienda ha in-
f i rmado a la de Gobernación que no 
existe inconveniente alguno para ac-
ceder al permiso solicitado por el Mi -
nistro de los Estados Unidos para 
que la flota del Atlánt ico proceda a 
realizar práct icas de torpedos y t iro 
al blanco en aguas del Golfo de Gua-
canayabo, añadiendo, no obstante, 
que según expresa el Jefe de la Mari-
na Nacional, para dicho f i n podría 
utilizarse con más ventajas las aguas 
jurisdiccionales de los cayos de Man-
zanillo, desde Cayo Cruz a l ' Oeste, 
donde siempre ha efectuado esas 
práct icas aquella escuadra. 
Petición justa 
La Delegación de la Cámara de Co-
mercio de Sagua ha solicitado que se 
habilite a la Aduana de aquel puerto 
de un químico y de los aparatos nece-
sarios para evitar el envío de mues-
tras de vinos y otros licores a la 
Aduana de Cienfuegos, t ramitación 
que requiere empleo de tiempo y de-
mora en el despacho. 
La referida corporación propone, 
de no accederse al nombramiento, 
que se ' designe al Subdelegado de 
Farmacia en aquella localidad para 
que, por cuenta de los importadores, 
verifique los análisis, y que éstos o 
los certificados que expida sean ad-
mitidos por la Aduana a los efectos 
del despacho. 
El Paraíso de los niños 
Hizo bien el que dijo que la hermo-
sa jugue te r ía " E l Bosque de Bolo-
n ia , " más que jugue te r ía era el Pa-
raíso de los niños. Oon las preciosas 
novedades que para Pascuas y Reyes 
se han recibido, la sala de " E l Bos-
que de Bolonia" y las vitrinas están 
convertidas en una Exposición en-
cantadora, sugestiva para los niños. 
En una de las vitrinas se exhibe la 
colección de muñecas más finas y de-
licadas, a la par que caprichosas, que 
se fabrican en París . 
En el interior hay más de quinien-
tas muñecas, tal vez de más vista, 
preciosas, con grandes " toi le t tes ," 
mucho rtiás baratas. Esto quiere de-
cir que " E l Bosque de Bolonia" reci-
be desde el juguete más fino y deli-
cado hasta el corriente. Hay además 
grandes novedades en juguetes me-
cánicos ingeniosísimos. 
Caballerizas, casas de campo pre-
ciosas, con sus muebles; trousseaux 
de mñueca divinos, lavabos, pianos 
caprichosos, escaparates, aparador-
citos. juegos de muebles de novedad. 
En juegos de sociedad hay railes de 
ellos, variados, instructivos y de gran 
novedad. 
El Bosque de Bolonia dará una 
gran sorpresa este año con sus gran-
des novedades. 
E L 
VIA E S T A D O S I I I D O S 
D E 
M A T A N Z A DE MUSULMANES 
Londres, Diciembre 10. 
Los cónsules de varios gobiernos 
informan oficialmente que los solda-
dos cristianos de los Balkanes están 
matando sin piedad a cuantos mu-
sulmanes encuentran en las cerca-
nías de Salónica. 
E l corresponsal del " D a i l y Tele-
graph" te legraf ía desde V!¿na que 
las atrocidades que llevan a cabo la 
soldadesca no tiene precedente en la 
Historia. 
DERROTA DE LOS GRIEGOS 
En despacho de Constantinopla al 
"S tandard" se anuncia qub los tur-
cos derrotaron a los griegos que mar-
chaban hacia Gallipoli, después de 
haber desembarcado en el Golfo de 
Saros. 
C A B E C I L L A HERIDO 
Ciudad de Méjico, Diciembre 10. 
Se encuentra gravemente herido y 
es probable que muera el cabecilla 
Campos, que fué derrotado el sábado 
en combate librado con los federales 
en Sombi^rts. 
D I M I S I O N INESPERADA 
Londres, Diciembre 10. 
No se ha podido encontrar expli-
cación a la dimisión inesperada del 
Ministro de la Guerra austr íaco, ge-
neral Sufíenberg, y dbl Jefe del Es-
tado Mayor General, general Sche-
mua. 
Esa retirada de dos funcionarios 
tan importar;1 es, en estos momentos, 
no puede negarse qu* tiene gran sig-
nificación política. 
Hay otro detalle muy significati-
vo que, por decirlo así, explica las 
dimisiones mencionadas, el nombra-
miento del general Von Hoetzen-
I dorf. para el cargo de Jefe del Esta-
! do Mayor General; se sabe general-
; mente que este personaje i r ía al car-
i go para que ha sido nombrado, en 
caso de guerra; cuando ste dijo que 
: ésta era inevitable, comenzó a sonar 
su nombre; el hecho de que se le co-
loque en ese pubsto, gJiora, a la vez 
que lleea la noticia de la renovación 
del " D r e i b u n d " (Triule Alianza) y 
de la de haber negociado el Go-
HOY 
bierno austro-húngaro emprést i tos 
temporales, ascendentes a cincuen-
ta millones de pesos, es causa 
más que justificada para la ansie-
dad que todo esto, o lo que todo esto 
puede significar, ha producido en to-
da Eurona. 
CAUSA DE L A D I M I S I O N 
E l corresponsal en Viena del 
"Chronicles" manifestó que la dimi-
sión del Ministro de la Guerra y del 
Jefe del Estado Mayor General obe-
deció a la actitud de clemencia adop-
tada por el Ministro de Estado 
Berchtolds en favor d'j Servia. 
Agrega dicho corresponsal que ca-
da vez se hace más patente el que se 
evi ta rá la guerra con Rusia, pero en 
cambio sigue en pie y en la misma 
tensión el conflicto austro-servio. 
L A CARRERA DE CICLISTAS 
Nueva York, Diciembre 10. 
Anoche a ias 12, 24 horas después 
de haberse iniciado la carrera de ci-
clistas de seis días, en Madison Squa-
re Carden, los contendientes seguían 
manteniendo la velocidad extraordi-
naria que obtuvieron en las prime-
ras. 
Llevaban diez millas de ventaja a 
la distancia mayor cubierta en las 
carreras precedentes; tenían Recorri-
das 532 millas y tres laps. 
Va delante d© todos, Pye, el aus-
traliano; los "teams" cont inúan 
aglomerados; todos han mantenido 
igual velocidad, aproximadanknte, 
en el curso del día. 
Esta mañana a las ocho aun con-
t i i naban corriendo las quince parte-
jas de ciclistas, completando 676 mi-
Uas y un lap en 32 horas, llevando 
casi 9 milla.1 de ventaja a todos los 
"records" enteriores." 
U N DESCONTENTO 
E l señor Roque González Garza, 
en un discurso que pronunció ano-
che en la Cámara de Diputados, de-
claró que la "Standard Gil Com-
pany" le dió dinero a Madero para 
hacer la revolución contra Porfirio 
Díaz. 
Garza desempeñó interinamente la 
cartera de Gobernación después que 
Madero subió al poder. 
La higiene prohibe el abuso fle lo« 
alcoholes, y recomienda el uso de ia 
cerveza, sobre todo la de L A TRO. 
P I C A L 
Ü S U N T 0 3 VARIOS 
Toma de posesión 
OJOS señores Fernando Freyre de 
Andrade y Manuel Villalón y Dáva-
JOS, nos participan que han tomado 
posesión de sus respectivos cargos 
de Alcalde Municipal y de Seereta-
lio de la Administración Municipal 
de la Habana 
Agrndecnnos la atención de lo» 
señores Freyre y Villalón y les de-
seamos el mayor acierto en el des-
empeño de sus cargos. 
T t L K R A M M LA ISLA 
(Da nuestros Corresponsa l^) 
RODAS. 
La zafra. 
9—XII—6.45 p. m. 
Hoy, a la una de la tarde, rompió 
la molienda el central "Lequei t io ." 
E l Corresponsal. 
N E C R O L O G I A ^ 
Anoche, a primera hora, falleció la 
distinguida señora Mercedes Mejer de 
Dufau, cuyo entierro se efectuará esta 
tarde, a las tres y media, saliendo el 
cortejo de la casa número 43, A, altos, 
de la calle quinta, en el barrio del Ve-
dado. 
Que en paz descanse la bien estima-
da finada y reciban su-viudo, el señor 
Carlos C. Dufau, acreditado comer-
ciante en esta ciudad, y los demás deu-
dos la expresión de nuestra simpatía 
y el más sentido pésame. 
En el pueblo de Morón ha falleci-
do repentinamente el doctor Alberto 
Rodríguez Alvarez, persona muy es-
timada en aquella localidad, p¿r su 
carác ter afable y generosos senti-
mientos. 
A su entierro, que fué una sentida 
manifestación de duelo, concurrió 
una numerosa comitiva, compuesta 
de todas las clases sociales. 
Reciban la afligida viuda y sus hi -
jos la expresión de nuestra pena por 
tan irreparable pérdida. 
L O N G I N E S 
F I J O S GOMO EL S O L 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A, 3566. Telég;. Teodomiro 





0 a. m. Sesión de apertura. 
Discurso del Sr. Presidente. 
Memoria del Sr. Secretario. 
Discurso del señor Secretario de 
Sanidad. 
Dia 13.—Viernes 
8 a 10 a. m.—Clínicas en la Escuela 
Dental. 
10 a 12 m. Visita a la Exposición 
Dental. 
2 a 5 p. m. Sesión Científica. 
5 a 6 y 30 p. m. Segunda visita a la 
Exposición. 
9 a 11 p. m. Sesión Científica. 
Día 14.—Sábado 
8 a 10 a. m. Clínicas en la Escuela 
Dental. 
10 a 12 m. Visita a la QuintaX " L a 
Benéf ica , " 
1 a 5 p. m. Concurso de higiene den-
tal infanti l en los salones del Centro 
de Dependientes. 
A las 9 p. m. Banquete del Congre-
so. (A cotización.) 
Dia 15.—Domingo 
8 a 10 a. m. Tercera visita a la Ex-
posición. 
A las 12 m. Almuerzo en los jardi -
nes de " L a Tropical ." 
A las 8 p. m. Recepción del Ayun-
tamiento. 
Dia 16.—Lunes 
8 a 10 a. m. Clínicas en la Escue'a 
Dental. 
A las 11 a. m. Visita a la Quinta I 
" L a P u r í s i m a . " 
1 a 3 p. m. Sesión Científica. 
A las 9 p. m. Sesión de clausura. I 
(Discurso por el señor Secretario de 
Ins t rucción Pública y Bellas Artes ) 
AL T R á V E S J U 
El remedio aplicable por 
a todas las edades, cfrcmS?1^ 
cias y condiciones. ^ 
La infancia es época rodead 
ligros que urge orillar y s a l v ^ ^ 
exquisito cuidado. ar coji 
Esto incumbe a los padres 
de familia, sobre quienes descf ^ 
responsabilidad por el bien d 14 
nuevas generaciones. \ 
Para presidir al crecimiento v 1 
rrollo de la infancia la 0 2 o m u ¿ ? ^ 
un agente maravilloso. 11« 
E l crecimiento y el desarrollo K 
niñez se efectúan con más o 
desigualdad, unas veces adeW^03 
demasiado al crecer y otras 
dando desproporcionadamente If^ 
crecimiento, cosa que no es r « « i £ e! 
puede ser conveniente. * r^ 
Y menos lo es aún cuando ni se 
ce ni se engorda en proporción Tí 
edad que se va adquiriendo. 
A todo esto provee admirablem 
te la Ozomulsión con sus cualid»? 
alimenticias y nutritivas, siendo Ü 
verdadero placer el contemplar lo S 
ñas, robustas y rollizas que se nú 
las criaturas que la toman. 
La pubertad es otra época • ¿ 
mente crítica. 
A l muchacho o mancebo que va TJM 
todas partes sin ocuparse de obseiS 
reglas n i cosa por el estilo, cualquie; 
resfriado, cualquier descuido de<»e¿ 
ra en pulmonía fulminante o tisis | | 
lopante que lo manda a la sepultm 
Pero si se le fortifica con aíganaj 
tomas de Ozomulsión se le pondrá 
los pulmones, los bronquios y otnj 
órganos vitales en estado de resistí' 
victoriosamente al mal. 
Además ; los estudios, tomados COB 
ahinco, retardan y a veces paraliza 
el crecimiento y desarrollo físico M 
la juventud, lo cual no sucederá coa 
el uso de un agente tan nutritivo v 
vigorizador como la Ozomulsión. 
Y lo que la Ozomulsión hace por el 
llamado sexo fuerte lo efectúa con 
igual seguridad en el débil, y nada es 
comparable a la Ozomulsión para 
niñas, propendiendo a su desarrollo 
natural y conduciéndolas a salvo nf 
rante los períodos y trances crítijo! 
de la, vida, en que tan necesario \\ ei 
a la mujer la posesión de una eonsti 
tución robusta y de» un organismo sa-
ludable. 
" M e es grato manifestar que sí 
preparado Ozomulsión ha dado siem-
pre magníficos resultados en todos 
los casos en que lo he usado contra 
linfatisrao. escrófula e inflamaclonej 
bronco-pulmonares.'' 
DOCTOR CELIO R. L E N D M 
Habana, Cuba. 
Los frascos color pardo de la Ozo 
mulsión no tienen los cuarterones hen-
didos como los de todas las otru 
emulsiones, para disminuir la canti-
dad. 
Los frascos pardos de la Ozomul-
sión son de dos t amaños : fraseo glan-
de de 16 orzas y frasco mediano le 
8 onzas. Nada de cuarterones hundi-
dos. 
De venta en las Boticas y Farma-
cias. Ozomulsión Co.. N . Y. 
G6RA DE VULÍARIZAGION 
P A L-L A S 
. Diccionario Enciclopédico Manual en 
cinco idiomas 
Primer diccionario de esta ciase que J» 
publica en el mundo 
Un tomo de 1.526 páginas en 4.°, lujos* 
mente impreso y encuadernado en W 
la yrelieves ilustrado con 4,000 grao» 
dos, mapas y láminas de color. 
PRECIO: 4 DOULARS 
La adquisición del Diccionario PAL-LA 
equivale a poseer: 
Uu diccionario lexicográfiieo ae la len-
gua española (80,000 artículos) ¡ un d.cci 
nario enciclopédico (30,000 artículos), " 
diccionario español-francés y france F 
pañol; un diccionario español-ingles e 
glés-español; un diccionario español- j 
mán y alemán-español y un diccionario -
pañol-italiano e italiano-español. 
Contenido-resumen del diccionario 
PAL-LAS en 
Lengua española. Caudal que figura ^ 
la última edición del "Diccioi:arlt0¿rnlcas, 
Real Academia Española"; voces ^ 
s inónmos , neologismos, extranje g 
americanismos, refranes, modismo, 
ses. Notas enciclopédioss. t\t 
Equivalencias francesas, inglesas, 
manas e italianas. 
Locuciones latinas y ê ''3"-'6'*38, Mitol» 
Geografía, Biografía, Historia, 
gía, Reíigione-:. Literatura y Arte. 8JJ 
Estados, poblaciones y colouias. 
situación, ríos, lagos. montan^S'bres ¿9 
trias, qreductos; Perponajes céie lt0. 
todos los tiempos; dioses y hér<:n¡íra?ía* 
Jógiccs; profetas y santos; monos 
iiierarias y artísticas, etc.; etc. ^a-
Vocabulario francés-esoañol. ' 
rio ingiés-español. Vocabulario aj^ 
psñol. Vocabulario ¡taüano-espa añol-
Abreviaturas, reglas sobre el u jugaCión 
au.nentativos y diminutivos; .c°njfranCés, 
de todos los verbos en esPan0 ' c 
ingléi:. alemán e italiano, etc'• lorfts; ^ 
4.000 grabados en negro y c(J'duCCioneí 
rrjrosos retratos, mapas, repl¡° s art"1' 
de obras de arte, cuadros de e£? 'rift na-
tectura, herramientas, blasón, n - ^ 
tural, maquinaria, banderas^ ei' ' vaDtes. 
Se vende en la librería de c 
Galiano casi esquina a NePtun206-.2i So^-
C »^^^^^ 
10* 
C a c a s a d e B a b a m o í u k y g a . 
^ r í a I f qne veil?e * P ^ 0 8 de * « d a 4 * r » ecc-omia y con garant ía 
LOJSS de oro y plata, cadenas para atanicos. eo t t** . medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pnk -ns y cnanto en JOYERIA S3 desé t 
tax muebles fabricado» gran esmero en su¿ « a n d e s taikres faat 
en completo surtido. -
B E R É Í A Z A t6 Y OBitAPIA 1 0 3 , 1 0 5 Y le? 
4098 Dbre.-l 
P. AVILA 0?Hi 
Cristales de primera y piedras de dos vistas sin raya ni pegamento 
Gabinete de Optica y maquinaria de lo m á s modernu, O B I S P O 9 0 . 
OBISPO 90. El reconocimiento de la vistaes GRATIS. 
413f Dbre.-l 
C O M U M C A D O S . 
C I R C U L O C A T O U C O 
O E L A H S A M 
S E C R E T A R Á ngoel 
De orden del señor P r e c i o s s e ñ ^ 
honor de hacer saber a todos corr;eDtJ 
a¿cciacos, que el lunes. Ib ^ , d a ^ i i 
las S p. m., tendrá lugar en e GeDe^ 
social, Egido 2, altos, a Junt ^ g^F 
Extraordinaria para tratar 
estro Reglamento, 
i, Diciembre 8 ce 
E l secretario, vo. 
ALBERTO CAI- #^ 
mas de nue 
Halana 
i429.s 
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G U E R R A E N L i B A L K A N E S 
A U S T P J A 
HtJNGf íJA 
B U L R l h 
T U R Q U / & 
G R E C I ñ 
P r o y e c t o d e l a n u e v a d i s t r i b u c i ó n g e o g r á f i c a d e l a e u r o p a o r i e n t a l 
Son varias las hipótesis sobre el 
probable reparto de Turquía; mejor 
dieho, es una solamente; pero los 
distintos aspectos de la guerra han 
obligado a modificaciones, la última 
de las cuales ofrecemos a nuestros 
lectores para darse idea aproximada 
A Servia parece tocar el mejor [ ta. Así lo hizo en un principio y L u -
Icte, copa muy puesta en razón, por- le Burgas cayó en breve j pero en vez 
que rindió a sus armas las siguientes de reiorzar las tropas que sitian 
plazas importantes: Andrinopolis siguió con la embria-
Invadió el imperio turco por Mi- guez del triunfo hasta Constantino-
trovitza y Novibazar, rindiendo las ! pía, debilitando el cerco de aquella 
dos plazas; siguió luego hasta Prich-
según las nclicias que hasta nos-1 tina y se corrió a Prizrend; brindo 
otros llegan. j batalla en Kumanova (una, de las más 
Tomando por eje de distribución ! sangrientas) y se apoderó de' esta 
el estado actual de la guerra, comen-1 posición formidable, siguiendo, poco 
zaremos por Montenegro, detenido \ menos que en paseo militar hasta 
frente a Scutari desde el rompi-
miento de las hostilidades. L a zona 
de rayas que por el Nordeste y el 
Este envuelve su frontera, es la par-
te designada a este aliado incluyen-
do la plaza de Scutari. 
Uskub, centro de las reservas turcas 
y cuartel general del ejército de oc-
cidente. 
Después de rendir varias plazas de 
menor importancia, ocupó a Dibra, 
llegando al fin a Durazzo, término de 
Grecia se anexará el espacio que , la zona que le fué encomendada en 
en su frontera Norte señalan las ra- j el programa redactado para la inva-
yas verticales, incluyendo Monastir 1 sión. 
y Salónica. Montenegro se corrió al Norte po-
Bulgaria cobrará la parte cuadri- i niendo en contacto sus tropas con 
culada, y para Servia quedará todo las de Servia; tomó varias posiciones 
el espacio blanco comprendido en los | estratégicas y puso sitio a Scutari 
otros repartos y la costa del Mar donde se encuentra. 
Adriático. • j Grecia rompió por el Olimpo apo 
Este reparto tiene por fundamento j derándose de Selfidje, siguió por Ve-
la situación de los respectivos ejér- i ria y Vódena hasta Monastir y se c.i-
citos y el dominio efectivo que en la ! n i ó a la derecha entrando en Saló-
actualidad ejercen. Parece natural nica. Todo el territorio marcado en 
que Bulgaria, que ha llevado la peor j el mapa con rayas verticales lo ha 
parte en la lucha por tener a su car- \ icndido, con excepción de Jannina, 
go la zona de más fácil defensa pa- que aún resiste el empuje de los 
ra el turco y en la que operaban tre- • asaltos. 
ce divisiones, flor y nata del ejército ; Bulgaria tuvo a su cargo lo más 
otomano; parece natural, repetimos, duro de la campaña. Entró por Mus-
que llevase lo más y lo mejor. Así | tafá-Pachá con su primer éxito y se 
hubiera sido si Andrinopolis llega a | corrió a Kirkilissé, batalla muy re-
rendirse, pues en este caso y dueño ¡ ñida en la que el triunfo búlgaro fué 
el ejército búlgaro de Lule Burgas, \ tan completo, que no contenían a los 
quedaría el turco confinado a la pe-: turcos en su huida espantosa, ni los 
queña zona terrestre comprendida | generales que revólver en mano que-
entre las fortificaciones de Tchatalja rían obligarlos a combatir de nuevo. 
plaza. 
A LOS HACENDADOS 
A d v e r t e n c i a s i n t e r e s a n t e » 
Observamos que algunos hacendados 
(hasta ahora poco) han vendido el 
fruto que elaboran en Enero a 414 
reales arroba y algunos a algo menos, 
seguramente entendiendo que por la 
gran producción de Europa y la tam-
bién grande que se espera en Cuba, ha 
de declinar el precio a 4 reales y aun 
menos. , 
Vamos a tratar de probar a esos ha-
cendados que están completamente 
equivocados. 
L a zafra de Louisiana es desastrosa 
y esto, como es natural, beneficia al 
mercado de Cuba. 
L a producción en Europa, según el 
ultimo cálculo, es 700,000 toneladas 
menos de lo calculado, cantidad bas-
tante respetable y la zafra de Cuba 
cualquiera que sea la cantidad de ca-
ña que haya, será poco más o menos 
como la pasada, pues no hay brazos 
para coitar y acarrear más caña y si 
bitn hay algunos nuevos Centrales y 
otros han sido ampliados, no pued¿ 
molerse más caña que la que pueda 
conducirse a los centrales. 
Todo esto hace creer que en ningún 
momento valga el azúcar en Cuba me-
nos de 4 ^ reales arroba si los hacen-
dados y colonos (pues éstos también 
tienen azúcar) pensaran con la cabe-
za en lugar de pensar con los pies, co-
mo se ha pensado hasta ahora y que 
tememos se piense todavía lo mismo 
durante muchos años y vamos a de-
mostrarlo. 
E l costo medio de producción de la 
arroba de azúcar en Europa es supe-
rior a 4 reales y como en aquel país 
^piensan los fabricantes con la cabeza, 
no venderán sus azúcares nunca a me-
nos de 41/2 reales arroba, para sacarle 
un módico interés al dinero, aprove-
chando las oportunidades que puedan 
presentarse para vender su azúcar al 
mejor precio posible. 
E l procedimiento que emplean es el 
siguiente: 
¿Qu? hay una producción enorme 
de azúcar y no se la pagan a precio en 
Lo mejor del ejército búlgaro está ^lle obtengan alguna utilidad? 
hoy frente a Tchatalja, fortificacio- L a almacenan, no cediéndola a me-
nes que sin apasionamientos de nin-1 ™* del Prec,io ^ fijado' Precio ^ e 1 , r ¿ el consumidor tiene que pagar; lo., guna clase, hay que contesar que son no encuentra 1 ^ g venda 
admirables y encierran los últimos a men0, io * ^ el 
tipos de la moderna fortificación, se-1 precio fijado ^ sumamente bajo en 
virtud de la enorme producción. 
E l azúcar que lio se vende, no pierde 
en polarización ni peso porque está 
gún croquis y mapas que por el amor 
propio alemán se han dado a la pu-
blicidad. 
De la distribución señalada en perfectamente fabricada y almacenada 
nuestro gráfico a la que pueda que- en edificios que reúnen las condicio-
dar en definitiva, es de esperar que j nes necesarias. 
exista una gran diferencia, por la ra-1 Esta azúcar guardada, siempre es 
zón de que las potencias—" mirando ' mejor vendida, pues como los fabri-
sólo podría paz y la tranquilidad de I cantes y agricultores saben lo que traen 
Europa"—harán lo que mejor les entre manos, al siguiente año reducen 
parezca sin ocuparse de derechos his- j las siembras en 10 o 15 por 100 y de 
teriecs y meno saun de los derechos j esta manera reducen las existencias y 
de conquista. * I por lo tanto sube el valor del fruto. 
Aquí se ha vendido siempre el azú-
' car un real o real y medio menos en 
'•, arroba del precio a que debe venderse 
I y no el real y medio o el real ¡ % de 
real representan tanto para el hacen-
, dado como para el colono un interés, 
, aunque modesto del capital invertido. 
1 E l día que los hacendados y colonos 
piensen con la cabeza, los Estados Uni-
\ dos no pagarán el azúcar al precio que 
se cotize en Londres con un cuarto de 
real en arroba que les demos de mar-
gen, y la demostración de lo que deci-
! mos es muy fácil. 
j Fabríqoese azúcar de aguante, que 
i ni en uno ni dos años baje en polan-
j zación ni peso, cosa contra lo que mu-
j chos creen, sumamente sciieiila, pues 
I todo se reduce a alcoholizar bien, de-
j fecar mejor y secar bien el azúcar en 
las centrífugas. 
Así lo* hemos hecho en nuestro Cen-
¡ tral y el azúcar de 6.000 sacos que 
vendimos en Agosto sólo bajó en la po-
: larzación IjlO de grado y en el peso 
. una libra por saco, y eso que los alma-
: cenes donde se depositó reunían muy 
j malas condiciones: de no ser así hubie-
¡ ra aumentado el azúcar en polarización 
y no hubiera habido merma ninguna 
en peso. 
Véndase el azúcar en los doce me-
ses del año en lugar de hacerlo en cua-
tro, guárdese en buenos almacenes y 
el que no tenga dinero pignórela a un 
interés no mayor de 6 por 100 anual 
y consígase el aseguro a la mitad del 
tipo actual y haciendo esto todos los 
hacendados, el azúcar se vendería en 
Enero a 4 % reales arroba cuando me-
nos, pues para ese mes se paga en Lon-
dres a más de o reales arroba. 
Este año no podría hacerse en ab-
soluto lo que indicamos por falta de 
almacenes, pero podía almacenarse 
una buena parte en los almacenes de 
los Centrales y los que hay en los puer-
tos y el resto mandarlo a los Estados 
Unidos y tenerlo allí almacenado, pues 
los gastos que se originen durante 5 
meses son alrededor de V£ real por 
arroba de azúcar. 
Hecho esto, todos los años vendería-
mos el azúcar al precio de Londres con 
una pequeña bonificación para el com-
prador y venderíamos así por la sen-
cilla razón de que a los Estados Uni-
dos les conviene mejor nuestra azúcar 
un cuarto de real más barata que la 
cotización de Londres y si no les que-
remos hacer ese regalo, también al 
mismo precio, pues suponemos que ten-
drán menos gastos para llevar el azú-
car de Cuba y la reciben con más pron-
titud. 
Para años sucesivos deben tener los 
Centrales almacenes para azúcar de ca-
pacidad no menor de la 3a. parte de 
su zafra y en los puertos deben cons-
truirse almacenes en buenas condicio-
nes, para que, sumados a los de los 
Centrales, pueda cómodamente alma-
cenarse cuando menos 1,000.000 de to-
neladas de azúcar. 
E l almacenaje en Cuba puede y de-
be ser mucho más barato que en los 
Estados Unidos, pues el terreno don-
de s han de establecer los almacenes, 
que es lo que más vale, no cuesta en 
los Centrales, nada y en los puertos de 
Cuba ni la décima parte de lo que cues-
ta en los puertos americanos. 
Lo que indicamos puede hacerse 
perfectamente, pero dada nuestra ma-
nera especial de ser, no se hará hasta 
que no tengamos en nuestras venas el 
ripíritu mercantil e industrial de los 
Europeos y de los americanos del Xor-
te. \ 
Para concluir, en Java, donde pien-
san con la cabeza, venden siempre en 
los Estados Unidos su adúcar de ^ 
real a un real más caro que nosotros, 
sin embargo de no tener el beneficio 
del tratado. ¿Por qué lo consiguen? 
Porque hacen lo que aquí deberíamos 
hae r y no hacemos. 
MAGIA Y HERMANOS. 
'"LETRAS" 
De nuevo nos visita con su acostumbra-
da precisión la bella revista que dirigen 
los Hermanos Carbonell. 
El número último es un jalón más de los 
que marcan el camino triunfal en las be-
llas letras, emprendido por sus directores, 
amén de que da la nota de actualidad 
palpitante y de que su información gráfi-
ca es tan numerosa y buena, como las 
firmas que colaboran en tan leída y culta 
publicación. 
Portada a dos colores con el retrato 
de la señora Dolores L. de Díaz Silveira; 
"Crónica de París," por Néstor Carboneli; 
"La semana," por José M. Carbonell. Tra-
bajos alusivos a los héroes de Punta Bra-
va; 'Era un dulce poeta...," por Quesada 
Torres; "Con las gafas del diablo," por 
Ismael Clark; "Rafael Castañeda." Poe-
sía. 
De- información gráfica: toma de pose-
sáón, banquete y manifestaciones en ho-
nor del nuevo Alcalde; el nuevo Ayunta-
miento y la Junta de Educación de Regla; 
la estación terminal, retratos de Maceo 
y de su ayudante Gómez Toro. Crónica 
social, de Enrique Fontanills. 
LIBROS RELieiGSOS 
' ' L a Librería Nueva" de Jorge Mor-
lón, Dragones frente al Teatro Martí 
af'aba de recibir un inmenso surtido de 
obras religiosas de todas clases y los 
detalla a precios sumamente módicos: 
Devocionarios, Libros de Misa, Libros 
para la Primera Comunión, libros para 
regalo de Bodas, Educación de la Mu-
jer, Manual del Seminarista, etc., etc^ 
Precios sin competencia. 
B . — 7-3 
PARA LOS PROFESIONALES 
Siendo usted médico, abogado, ingenie* 
ro, maestro de obras, comerciante, indus-
trial, etc., un memorándum, una pequeña 
libreta de bolsillo, en la cual anote sus 
compromisos de vida diaria, es un tesoro 
en su poder. Y ese tesoro puede usted 
encontrarlo—de todos precios—en Obispo 
núm. 52, la gran librería, papelería y per-
fumería de Wilson, o séase Soiloso store, 
visitado y protegido por todo lo más se-
lecto de la sociedad habanera. 
7 la capital. L a resistencia de 
Andrinopolih obliga a reformar el 
Inmediatamente puso sitio a An^ 
drinopolis. A nuestro juicio. Bulgaria 
programa de reparto por este lado, debió concentrar toda su artillería 
no influyendo en nada la resistencia gruesa sobre esta plaza para rendir-
l e presentan Scutari y Jannina, en 
Nievas modificaciones por la parte 
occidental. 
la. dividiendo las tropas para tomar 
a su vez a Lule Burgas, eje de las 
comunicaciones férreas con la capi-
^ ( M U í f l A S 
LOS VERDADEROS TABACOS NURIAS, SON LOSDE 
L A D E V E S A ' ' 
É á M t ó ^ ESPECIALIDAD E N BREVAS Y CREMAS. 
C 4213 alt. 2-10 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sm humo ni mal olor. Elabo-
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para eviiar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas la 
y ei. • la etiqueta estará 
impresa la marca de fá-
brica 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua ciara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
vidiar al gas más purificad. . aceite poüee ia gran ventaja de no inüamwr-
se en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen-
te PARA E L USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, marca ELEFANTE, 
es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase 'importado del 
extranjero, y se vende a precioo muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENZINA y GASOLINA, de clase 
superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, a precios reducidos. 
The West India Gil Refining Co.—Oficina SAN PEDRO Núm, 6.—Habana. 
4092 Dbre.-l 
P L A N T A S D E S A L O N 
La superioridad de nuestras plantas de 
salón es generalmente reconocida. 
Nuestra colección de rosales es famosa 
por la belleza de sus flores. 
Enviamos GRATIS, a quien lo solicite, 
nuestro Catálogo iluminado de 1912-197 3, 
con descripciones y precios de Rosales, Pal-
mas, Arboles de sombra. Frutales, Semillas, 
Flores, etc. 
Somos los que me/or y más barato ven-
demos en la Isla. 
H A G A N O S U N A O R D E N C O M O P R U E B A . 
A R M A N D Y H E R M A N O 
A . C A S T I L L O N U M . 9. T e l é f o n o s : E -07 y 7 0 2 9 
MARIANA O. 
- m t m m , , i U , L . « 
10t-7 
F O L L E T I N 7 6 
EL SECRETO OE LA SOLTERONA 
POR 
E . M A R L I T T 
(Autora de "La Segunda Mujer.") 
VENTA EN 1 ¿ L I B F ER:A DE CER-
VANTES. G A L I A N O N U M . 62. 
(Contínüa) 
los primeros cristianos Asurar 
^fque en tiempo de las persftcucio 
68 se reunían en las Catacumbas a 
•?ar que les estaba prohibido? 
' aQiMén yo, señora, tenía un alma 
qu| salvar! 
te ^ • 5̂ ec'r esto respiró penosamen-
^ fijó sus ojos con tranquila firme-
^ la señora Helhvig. 
ûTri- punto estaba—prosiguió — de 
A airme en las tinieblas más orofuu 
^ y W > . ; K I . - J . 4 . ^ „ „ 
P o y 
ffit» * ~ — — 
de j e ^posible orar ni amar ai Dios 
1̂  Vengaiiza, y no pudiendo araar-
sejug01, ^ r z a tenía que odiar a mis 
^ Jantes... Allá arriba, aquella cu-
m ^lerte lloro me reveló al verdade-
4̂ 05 y a su Madre amantísima, 
bpg^ ê misericordia, que abre sus 
T | » a todos los peoadores, que pide 
Ílij0dU ^ nuestras Taitas a su Divino 
^ í>ec*/!Ut 0̂ conslSue 0011 tal de que 
^^or se arrepienta y lave su con-
v,*. 4 14O L 1 J_lXV^l^ I C I O 11.1 *. u 
horribles, cuando encontré au-
proteeción en los desvanes. 
ciencia en «1 Tribunal de la Peniten-
c i a . . . Sí; me hizo conocer y amar a 
Dios, a quien no se adora sólo un mo-
mento, sino en todas las horas de nues-
tra vida: con plegarias, sí, pero tam-
bién con obras, socorriendo a los indi-
gentes, sosteniendo a los débiles, le-
vantando a los caídos y evitando pre-
nunciar contra su prójimo juicios 
temerarios que Dios no ha de ratiti-
car. Aquella a quien usted ha ultra-
jado me enseñó que Dios, TJrino y 
Uno, es la suma grandeza, la tioxoá 
justicia y la suma misericordia que 
reina en los cielos y tierra. E l -.lesf.o, 
la necesidad de instruirme en las ver-
dades de la Religión católica, que era 
la de mis padres, llenaban mi alma, y 
si usted me hubiera dejado morir de 
hambre, habría sido menos cruel que 
al pretender la pérdida de mi alma. . . 
Matar al cuerpo es poca cosa cuan lo 
se compara con el asesinato de un al-
m a . . . Jamás he difamado a usted, TÚ 
nunca su nombre se pronunció por la 
anciana Cordnla ni por mí. No hay 
mas sino que los proyectos de usted 
fracasaron, pues no soy la criatura ig-
norante y grosera que ustedes querían 
hacer de m í . . . Soy la discípula de 
una mujer virtuosa e inteligente. 
—;Papista además! . . . ¡ Fue: a!. •• 
¡ Fuera de aquí!—gritó la señora Hell-
wig señalando la puerta. 
—¡Todavía ao. querida t íal—dijo 
la viudita con acento pérfidamente 
meloso, deteniendo a la señora Hell-
wig, pronta a arrojarse sobre la jo-
ven.— Todavía no.: . No hay que de-
jar escapar una ocasión tan preciosa. 
E l señor abogado, como aficionado a 
la música, acaba de abrir una informa-
ción acerca de las óperas de la tía 
Cordula.. . Ahora 1c toca, cumplien-
do con los deberes dv su profesión, 
abrir otra para averiguir el paradero 
de las joyas y vajilla quí han desapa-
recido. . . Si algaien ha puesto en ellas 
la mano, ese alguien no puede ser sino 
esta muchacha. 
E l abogado se aproximó a Fílicidaa 
que se apoyaba convulsivamente en al 
marco de la puerta, y ofreciéndola 
respetuosamente su brazo, la dijo bon-
dadosamente: 
—¿Quiere usted permitirme que 'a 
lleve al lado de mi madre? 
—¡ Su puesto está aquí 1—dijo con 
firmeza Juan HelLvig. hasta entonces 
silencioso e impassibie, cogiendo la 
mano de la joven. 
Frank retrocedió un paso; los dos 
jóvenes se contemplaron un momento, 
y en la singular mirada que ea nbiar.m 
no había huellas del sentimiento de 
amistad que hasta entonces les uniera-
— ¡ B i e n ! . . . ¡ B r a v o ! . . . ¡Dos caba-
lleros a la vez!—exclamó la viudita 
lanzando una carcajada, al mismo 1 
tiempo -que la taza de café Que tenía J 
en la mano cayó al suelo, haciéndose 
mil pedazos. E n otra ocasión la seño-
ra Hellwig no habría dejado de re-
prender a su sobrina por aquella inad-
vertencia o lo que fuera; pero parali-
zada como se hallaba por la cólera, ni 
siquiera advirció el desperfecto que 
la interesante Adela acababa de cau-
sar en su vajilla. 
—Me veo obligada noy a recordar-
te con frecuencia lo pasado—dijo 
Frank con amargura.— ¿Acaso has 
olvidado que no hace muchos días me 
dijiste que estabas pronto a declinar 
tu autoridad si yo quería tomarla, pro-
vocando de este modo el paso que aca-
bo de dar? 
—Xo he olvidado ninguna de mis 
palabras y de ninguna reniego—res-
pondió Juan con frialdad.— Pero si 
tú quieres tener conmigo una explica-
ción respecto al asufcto de la inconse-
cuencia que acaba* de echarme en •;>-
ra, estoy a tu disposición en tolo 
tiempo y donde qu eras, pero no aqni 
Y diciendo esto, sin soltar la mano 
de Felicidad la empujó fuera del sa-
lón y la condujo al jardín. 
—Vuélvase usted a la ciudad en se-
guida. Felicidad—dijo, y sus ojos, tan 
fríos, tan duros y tan severos habi-
íualmente. expresaban un sentimiento 
de tierna conmiseración.— Esta—aña-
dió—será la última batalla que usted 
tendrá que sostener, pobre H a d a . * . 
Esta será también la última noche que 
usted pasará bajo el techo de mi ma-
dre . . . Desde mañana una nueva vida 
empezará para usted. 
Todavía la tenía cogida de la mano 
al hablar así; la atrajo un momento 
hacia sí, y después la soltó y entró de 
nuevo en el pabellón. 
V I H 
Felicidad se alejó del jardín con pa-
so rápido . . . Sí, el profesor tenia ra-
zón. . . Era preciso que volviese a la 
casa de la plaza del Mercado... E l 
momento había llegado de poner en 
salvo el secreto de la solterona... Al 
salir del jardín se encontró con Fe-
derica que llevaba la cena al pab> 
l i ó n . . . En la casa de la ciudad sólo 
quedaba Tomás . . . E l viento sacudía 
los tilos y lanzaba, a Felicidad hac'a 
adelante, sin que la joven pudiera lu-
char contra su fuerza... Y eso que 
sus pies phaban SuOre terreno firme 
y ios árboles la servían de abrigo. 
; Cuán grande debía ser la violencia 
del viento allá arriba, al aire libre, 
en el alero de los tejados! 
Tomás U abrió la puerta de la casa, 
y Felicidad, sin decir palabra, entró 
en el cuarto de .-JS criados y tomó la 
llave del desván, que estaba colgada 
de un clavo. 
—¿Qué vas a hacer, Hadi ta f—m\ 
guntó Tomás. 
—Voy^ devolverte la honra y a con-
quistar mi libertad—respondió la jo-
ven, presa de una violenta excitación. 
—Vela bien, Tomás—añadió, lanzán-
dose a la escalera 
— Dime, Felicidad... Supongo que 
no irás a hacer ninguna tontería. . . 
Escucha. . . ¡No vayas a exponerte a 
ningún peligro! 
E n vano esperó la respuesta. Hu-
bo, pues, de conformarse con hacer 
centinela cerca de la puerta, para cum-
plir los desees de ia joyenj y dar pa-
seos por el vestíbulo, no sin experimen-
tar una gran inquietud. 
Encima de la cabeza de Felicidad 
mil ruidos diferentes* se dejaban oír.,.. 
L a tempestad movía las, tejas de la te-
chumbre; el v^r.to penetraba en los 
corredores, tan pronio con estruendo 
sonoro, como cor. gemidos sbrdos v 
prolongadrs... La puerta del desván 
se abrió empujada por la joven, y la 
ventana dejaba pasar ráfagas de un 
vendaval furioso. Una nube gris, car-
gada de granizo, cubría el espacio del 
cielo que .M? hallaba sobre el cuadra fo 
formado por las cuatro fachadas inte-
rioren del edificio, mientras que un ra-
yo de sol, de color anaranjado, se pro-
yeCtaba al sesgo en los cristales de lis 
ventanas correspcidientes a las habi-
taciones de la tía Cordula.' 
{ C o n t i n u a r á , ) 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n dp la tardé .—Dic iembre lú 191-4. 
D E P O R T E S 
C a r r e r a s d e " m o t o s " o r g a n i z a d a s p o r e l " B r i t i s h 
M o t o r C i c l e R a c i n g C l u b . " — P a r a l o s a u t o -
m o v i l i s t a s . 
E n Brooklands (Inglaterra) , tuvo 
lugar hace d ías la rpunión de ciprre de 
la temporada dp las carreras motoci-
clistas organizadas durante la misma 
por " B r i t i s h Motor Ciclyc Raeing 
C l u b . " 
Magní f i cas performances se obtu-
vieron en dicha reunión, como puede 
verse por los resultados que damos a 
cont inuac ión: 
Carrera de la hora para cars .—I. H . 
Morgan, 55 millas 329 yardas (re-
cord) ; 2. S. Readwin, 47 millas 1.540 
yardas; 3. J . T . Woods, 46 millas 1,202 
yardas. 
Carrera de 8 millas, categoría 500 
eme.—1. O. Godfrey, 7 m. 27 s. 4i5 
(promedio'105 kil . 570) ; 2. P. Brews-
ter„ en 7 m. 36 s. 4,5; 3. P . Heatherit, 
Carrera de una hora, juniors.—1. 
Masón, 52 millas 625 yardas ¡ 2. W . F . 
Xewsome, 51 millas 1,358; 3 Lee Tem-
nie, 41 millas 688 
vuestro cateado y no os preocupéis dei 
tiempo. ' 
A juzgar por el cuidadí» que ponía 
en la limpieza de sus botas de eaza, 
OE PROVINCIA 
P I N A R D E L R I O 
D E GUANAJAY 
I Diciembre 7. 
En la noche del miércoles tomare: 
sesión rie sus cargos los miemoros rU» la 
Junta de Educación del Término, electos 
el primero de Noviembre. 
Fué designado Presidente, cargo que ha 
venido desempeñahdo con general bem 
po-
Carrera dé 8 millas, categoría 1000 j badurnéis de sebo vuestras "semelles, 
eme.—1. R. Reed, en 6 m. 31 s. 2 |5j ni tampoco os inc i taré a que las pia-
(promedio 120 kil . 649) ; 2, C . Fran-1 gUéis de cosmét i co ; pero os recomieu-
kliu.. en 6 m, 33 s. í | 5 j 3. E . Reraing- do que cuidéis como se debe el cue-
el buen hombre debía de ser un hu.;ü I p\&c\to, e\ vocal liberal señor José Muñoz 
discípulo de San Humberto. Tna ma-
no enguanta la con uno de. sus pesados 
brodequines; la otra armada con un 
rascador de madera, quitaba cuidado-
samente el barro seco introducido ha-
jo las costuras. 
E s t a t i e r r a — d e c í a — e s cofno la tie-
rra de batanero, que bebe la grasa del 
cuero. 
Una vez quitada la tierra, y des-
pués de haber cepillado cuidadosamen-
te el cuero, atascaba de sebo las costu-
ras, con el que frotaba mucho tiempo i rreccional. ha introducido algunas refor 
todo el calzado. 
E l c u i d a d o — a ñ a d í a — v a l e mucho. 
Necesi taría al año tres para como é.s-
te si no los engrasase. 
No os diré que con los dedos em-
.1 J - u _ i. " « « w ^ l l n o ?' 
Izquierdo. 
E l día mencionado, el Cuerpo do Policía 
en pleno, presentó la renuncia ante el Al-
calde, señor Juan Inda. 
Ha sido causa de esta determinación— 
lo tenemos así entendido—obviar dificulta-
des a la Alcaldía en el propósito de refor-
mar debidamente dicho organismo. 
Fundadamente creemos que serán muy 
pocos los policías que no han de ser rati-
ficados en sus puestos. 
Se nos asegura que el señor Benigno 
Gonza, nuevo Director de la Escuela Co-
tón, en 7 m. 10 s. 
E l vencedor de esta prueba veri f icó 
una vuelta B una velocidad de 126 kms. 
411 m. 
Carro-a di una hora. seiMOTS.—1. O. 
Godfrey, 60 millas 1,370 yardas; 2. S. 
P ; Garret, 3. J . Emerson. 
Carrera de la hora, side-cqLrds.—L 
P . Barnes, 51 millas 897 yardas; 2. S. 
F . Garett, 49 millas 4920; 3. C . Pran-
klin, 47 millas 210. 
Pruebas de la milla y del ki lómetro, 
al cronómetro, salida lanzada .—Div í -
ro de vuestros antirresbaladizos. 
Poco más o menos, le pasa lo mismo 
tjue al calzado de nuestro viejo manía-
tico. A fuerza de rodar por las pol-
vorientas barreteras, sobre todo cuan-
do el suelo es calcáreo, el cuero de las 
semelles absorbe el polvo, que chupa 
la grasa contenida en los poros y la 
deseca. Sobrevienen las lluvias de j 
tormenta; el suelo está mojado y el j Diciembre 7 
cuero se impregna de agua. 
Cuando llega la sequía , la humedad 
se evapora, y estas alternativas de llu 
mas en el gobierno de la misma, contra-
riando preceptos reglamentarios elemen-
tales. 
Nos preguntan: ¿Puede el señor Gonza, 
variar el horario establecido, sin auto-
rización del Departamento de Beneficen-
cia y suprimir los ejercicios físicos de los 
reclusos, que se efectuaban de seis a sie-
te de la mañana? 
Las aulas y los talleres ¿deben funcio-
nar de seis a once a. m. y de una a cua-
tro p. m.? En estos días cortos ¿no es 
esto inadmisible? A la hora en que dichas 
funciones comienzan, aún falta luz, por lo 
que hay veces que los maestros se ven 
precisados a esperar la claridad del día 
para dar principio a las clases. 
Apuntamos esto, atendiendo quejas que, 
directamente se nos han dirigido'. 
NOEP. 
DE ARTEMISA 
dése esta prueba en 5 categorías , sien-. vja> ealor v p0¡v0 ac.abaii por cocer 
do la c lasi f icación de cada una de ellas vuestras scwelles, por quemarlas, co-
la siguiente: 
Categoría A . — 1 . H . Martín, que cu-
brió la milla a una velocidad de 81 kil . 
382 y el ki lómetro a 82 kil . 26 a la 
hora. 
Categoría B . — l . P . Weatherilt, la 
milla a 104 kil . 428 y el .k i lómetro a 
96 kil. 719 a la hora7 
Categoría C .—1 . O Godfrey, el kiló-
metro a 108 kil. 692 a la hora ¡ la milla 
Emerson, a 108 kil . 982 a la hora. 
Categoría D . — l . C . K . Goll, la 
milla a 128 kil . 535 y el ki lómetro a 
130 kil . 144 a la hora". 
L a s categorías reservadas para los 
side-cars fueron ganadas por los corre-
dores Garrett, S. T . Tessier, F . W . B a r -
nes. 
Un gran proyecto. 
Conocido es de todos los que sigan, si-
quiera superficialmente, el curso y mar-
cha de la agricultura en Cuba, que la vi-
lla de Artemisa es en la República el 
primer centro productor de piñas destina-
mo el calzado que ponéis a menudo al | das a la exportación; pues del 1.200,000 
calor de la chimenea, después de ha- huacales que se embarcan para el extran-
berlo llevado los d ía s de lluvia. }?r0' y Principalmente para los Estados 
T-,, . • + ' «írn unidos, en la época de recolección que du-
h l viejo maniát ico tenia razón: m 1 ra Beis semanas, éste Término produce ca-
cuidado vale mucho." Cuidar vues- si la mitad o sean 50,000 huacales que re-
Hemos conocido a iin viejo con mo-
nomanías de cazador, que pasaba por 
ser un hombre de buen sentido. 
— V e a usted—nos dijo una tarde en 
que le preguntamos el tiempo proba-
ble para el día s igu iente—ésta es la 
vuestros antirresbaladizos, sobre toio 
en los tiempos variables, y prolonga-
réis notablemente su duración. 
Cuando estéis en el garage, lavad 
vuestros neumát icos una vez por sema-
na, p r ó x i m a m e n t e ; desembarazadlos del 
polvo y barro; secadios; después, com-
prad una caja de pasta para la bueaa 
conservación de las semelles; cuidad el 
cuero, evitando poner pasta sobre sus 
bordes, frotadlo con el cepillo y de-
jadlo secar algunas horas antes de ro-
dar. E s preciso que os l imité is a en-
grasar la semeÜé, sin poner pasta so-
bre el cautehu dé la cubierta. 
Así la pasta penetrará en los poros 
presentan un valor aproximado de 400,000 
pesos. 
Precisamente por encontrarme dentro 
del principal centro piñero de la Repúbli-
ca, es por lo que deseo hacer hoy de pú-
blico dominio un proyecto, de suma im-
pertancia que ha nacido en esta población 
después de diversas impresiones cambia-
das en otras tantas reuniones habidas por 
los consecheros y embasadores de tan es-
timada fruta; que de realizarse como se 
espera, debido a la gran acogida que ha 
encontrado entre todos, puede predecirse 
que renacerá la bienandanza de los que 
tantas pérdidas han sufrido desde que co-
menzara la exportación "a gran escala"; 
originadas por la poca uniformidad en el 
acarreo, abastecimiento de los mercados 
consumidores y a otras causas. 
E l proyecto sencillamente, tiene por ba-
i tranjero, y que ascienden aproximadamen-
i te a sesenta en toda la Isla; prescindien-
1 do, desde luego, de los de menor escala 
que si no mueren en los exportadores, de-
Jan sus frutos para el consumo del país. 
La Asociación de Embasadores y Cose-
cheros de Piña será dirigida, en todos los 
j actos que afecten al objeto de su consti-
' tución, por un cuerpo directivo que ri-
giéndose por sus imprescindibles Estatu-
tos tiende a regular el abastecimiento a 
los mercados, al establecimiento de me-
dios rápidos y económicos de transporte, 
a la apertura de nuevas plazas, a la uni-
formidad en los precios del producto, a 
imponer correcciones, consistentes en pe-
queñas multas, a los asociados que no 
cumplan sus compromisos y Analmente, 
reca*bar por todcs los medios a su alcan-
ce cuantos beneficios sean necesarios y 
obtenibles para de ese modo lograr un ma-
yor consumo y más rendimiento en las 
utilidades sin alterar en modo alguno el 
precio corriente del fruto. 
No cesan de trabajar con ese objeto 
ios rieps piñeros de esta zona, señores 
Hipólito Grandío, Modesto Ledón, Joaquín 
Hormazabal y otros que si logran ver co-
ronados sus esfuerzos con la creación de 
la Asociación de Embasadores y Coseche-
ros de Piña, merecen los plácemes de to-
dos los habitantes de esta rica reglón. 
Y como complemento, debido a la ama-
bilidad de mi estimado amigo Modesto 
Ledón, doy a continuación algunos datos 
aproximados de la producción piñera: 
Promedio de huacales exportados anual-
mente, 1.200,000, que representan un valor 
aproximado de $960,000, repartidos en es-
ta forma: 
Artemisa y Las Cañas, 700 huacales con 
un valor de $560,000; Guanajay, 80,000, 
con un valor de $64,000; Alquízar, 70,000, 
con un valor de $56,000; Bainoa, 90,000, 
con un valor de $81,000, y Punta Brava, 
Catalina de Bañes, Arroyo Arenas, Hoyo 
Colorado, Marianao y otras poblaciones 
producen 260,000 huacales, que represen-
tan un valor de $208,000. 
E l embase de la piña, comienza regu-
larmente el día 20 de Abril y termina por 
el 15 de Junio, teniendo cada huacal un 
costo de sesenta centavos en el Emba-
sadero y 20 centavos de aumento puesto 
en el vapor. 
Bien venida. 
Días .pasados ha llegado a esta pobla-
ción procedente de España y acompañado 
de su graciosa hija "Nena," el estimado 
caballero don Bernardino Villar, padre de 
mis queridos amigos el doctor Benjamín 
y "Tata" Villar, corresponsal este último 
de "La Discusión." 
Bienvenidos. 
Piedad Cardín. 
Ha embarcado para la Habana, dunde 
pasará una temporada, al lado de fami-
liares queridos, mi simpática amiga la se-
ñorita Piedad Cardín, Presidenta de la 
humanitaria "Asociación del Sagrado Co-
razón de Jesús" y hermana política del 
doctor "Panchito" Mamadrid, Jefe Local de 
Sanidad. 
Un afectuoso saludo de despedida y que 
pronto sea el regreso. 
E L CORRESPONSAL. 
disidencia 
entre 
bota que usa el cazador. Engrasad 1 cia. 
de la semelle, cerrará todo paso a la se el tan necesario espíritu de asociación 
humedad v conservará a esta parte del i ̂  la "A/oc¿aSióí? de Embasadores y Cose-
, ,-, . ^ 1 - j i • . oheros de Pina, integrada por todos los 
bandaje su elasticidad y su resisten- dedicados a la exportación de ese fruto 
que tan buena aceptación tiene en el ex-
M A T A N Z A S 
DEL PERICO 
Diciembre 3. 
El nuevo Ayuntamiento. 
E l domingo tomaron posesión de sus 
respectivos cargos el Alcalde y concejales 
electos últimamente. 
Una vez efectuados los preliminares del 
caso se procedió a la elección de la me-
sa, siendo proclamados: Presidente, licen-
ciado Francisco Pérez Medialdea, y Secre-
tario, Pedro Arrieta y Diago, ambos de la 
Conjunción. 
Según me han manifestado algunos de 
los nuevos componentes del Consistorio, 
1f±$i4*s*&~ -
^ V o s animan ,0a m e i . r « de-
I " t o Municipio dispone do un capital do El .Municii». dfí os coa es ia 
1 0Ch0ru oe" eñece'a obrat públicas, de la 
o ^ L S X ¡os 'ios años di.in.os, no 
^ r ^ r W o ' a n t e r i o r , 
, «i i-nn^istoro v el Ejecutivo. 
" A h o r r c r f o r m e manifesté en mi antc-
i rior es creencia general se hará algo 
beneficioso empezando por el camino del 
S S S l o y la calle de Martí, que es-
tán clamando por su composición. 
La Junta de Educación 
También este organismo celebró sesión 
! el domingo a las 12, para la toma de pose-
1 s ón de los nuevos vocales y elección de 
Presidente. Obtuvo este cargo el doctor 
'Enrique López, de filiación liberal 
Al frente de la SecreUría, continuará 
! el amigo Armando Galí, que ha desempe-
| ñado ese cargo en el período anterior con 
la aprobación de todos, por sus excelen-
tes cualidades y aptitudes. 
Mi enhorabuena-
La zafra. 
En este término están los campos de 
caña en inmejorables condiciones y con 
i los fríos de estos últimos días ha adquiri-
do consistencia y dará mejor rendimien-
to que en la zafra anterior. 
Los tres centrales que hay activan los 
preparativos para dar comeiuzo a la mo-
lienda. . , 
E l "Tinguaro* está listo y romperá a 
moler mañana o pasado, sólo depende la 
demora de las primeras cañas que traerá 
de lejos. Esta importante finca hará de 
160 a 170 mil sacos, salvo algún contra-
tiempo. „ 
"Reglita,' de los hermanos Sardiñas, 
romperá la molienda del 8 al 10 y según 
cálculos que me han facilitado, elaborará 
en esta zafra de 75 a 80 mil sacos, aunque 
j tiene campo para mucho más, viéndose 
precisado a vender caña por no tener su-
ficiente casa de calderas para hacer ma-
yor molienda. 
"El España" demorará quizás hasta me-
diados de mes, pues aun no han concluí-
do las importantes reformas y aumento 
de su maquinaria. Las nuevas instalacio-
nes harán aumeritar este año la elabo-
ración de esta valiosa finca, propiedad de 
los herederos de Zulueta. Algunos colonos 
de importancia molerán este año en ella 
sus cañas, por haberles hecho concesio-
nes y darles más ventajas que los otros. 
¡ Antes de que comience a moler haré una 
visita y podré adquirir sobre el terreno 
datos concretos de su elaboración y sa-
bré sus importantes reformas. 
El Teatro "Palatino." 
Este salón ha comenzado a dar repre-
sentaciones teatrales con general bene-
plácito, ya" que todo el año nos tuvo obli-
gados a cine solamente. 
En los últimos días del pasado Noviem-
bre, actuó en él la compañía de L a Pre-
sa, obteniendo un gran éxito. 
Para el miércoles 4, está anunciado el 
debut de la compañía "La Comedia Es-
pañola," que dirigen el señor Casasús y 
M. Martínez Casado, con el drama titula-
do "Los dos Pilletes."2 Hay mucho en-
tusiasmo entre las familiíjp para asis-
tir al corto número de representaciones 
que nos darán. 
Envío mis modestas eracias a los se-
ñores Delgado y Cárdenas por su decisión 
a traernos algo que nos saque del tedio 
en que aquí generalmente vivimos, de-
seándoles obtengan un buen resultado pa-
ra que en lo sucesivo nos ofrezcan de vez 
en cuando algún número artístico de im-
portancia y moralidad. 
Pésame 
Se lo envío a los esposos Betancourt 
Lima, que han tenido la desgracia de per-
der a su hijo menor, c on 
| motivo ha sido visitadísinio JlV^Ml 
(Prueba de lo muclio que en e ! "^ü 
I se les estima. a 80^ ÍC(̂  
Esta sociedad de R̂ r>-an ^ '"''«o 
me honro en pertenecer, ha dad ciai 
zo a los trabajos para la ^ 0 ;oUiiJ 
su edificio propio. Es de e s p e r a r ^ <i« 
ra entre de lleno en una era d ^ ah,>-
. ridad. Pro» I» Gran y,M 
No quiero terminar estas notas • 
i rirme a otro acontecimiento nn 810 refí-
el domingo. Fué éste la aperturaViCUrri4 
Hotel, Café y Fonda del señor j , 
ría Trasancos, en edificio constrm i,í-
dicho señor y en el cual ha instai í ^ 
diferentes giros que su importam ^ 
gocio abarca. Por doquiera se ve 1 h 
gusto, la higiene y el confort. ^ 
E l edificio solo ha costado más d 9 
pesos. Está construido de matriaf 51 
dos y todo a la moderno. ^ 
O R I E N T E 
DE PUERTO PADRE 
Diciembre 5. 
Como comuniqué por telégrafo pi 
primero, a las doce tomó posesión A 
ta Alcaldía Municipal, el culto cabalier, señor Alberto Queral y Cartaya. quien 
cibió del que hasta entonces desemn Z 
ra igual cargo, señor Angel Trinclm d 
do éste muestras de poseer rtotes de 
rrección y caballerosidad, en honor de 1* 
cuales he oído hacer por sus adversari 
pelítlcos, los elogios más merecidos 
Concurrieron numerosos elementos H 
esta localidad y del central "Chaparra" 
el acto fué amenizado por una banda / 
música. ' 
Reinó la mayor cordialidad de ¡dea, 
poniéndose de manifiesto que, terminad 
el período electoral agitado y reñido DO! 
que atravesó esta comarca, todos promÜ 
ten encaminar sus esfuerzos en lo f^. 
a la realización del mejoramiento de e$t» 
pueblo y su término. 
Tiene este Ayuntamiento en caja la im. 
portante suma de treinta y seis mil p̂ . 
sos, hallándose cubiertas todas las atencio-
nes hasta el día; cantidad que viene so. 
brante de presupuestos anteriores, que no 
han sido aprobados por las causas qjj 
antes señalo. 
Al finalizar este año fiscal, el nuevo prf. 
supuesto se hará ascender a setenta T 
ocho mil pesos, que comprenderán varias 
obras de Municipio, como Hospital Civil 
Cementerio, arreglo y apertura de calles, 
construcción de un nuevo parque frente 
a la Iglesia y una carretera de segundo 
orden, que nos unirá con el central "Deli-
cias"; construcción a la que cooperará con 
un valioso donativo la Compañía propie-
taria del referido ingenio. También se 
instalará el alumbrado eléctrico, no sólo 
suficiente para 'suministrar la luz, sino 
para que se pueda aprovechar como fuer-
za motriz en las diversas industrias. 
Decíame el señor Queral, con esa ama-
bilidad que le es característica, que se 
propone realizar grandes mejoras en la 
servicios de Municipio, a fin de que st 
labor fuese en breve pródiga en benefi 
cios para la localidad, y que entre sus 
proyectos el que demandaba mayor aten 
ción e interés, es la creación de un Juzga-
do de Primera Instancia e Instrucción, pa-
ra el cual cuenta con el valioso ofreci-
miento del general Menocal, para cuando 
él ocupe la Presidencia. 
Con estas notas para el DIARIO me des 
pedí del señor Quera], muy agradecido por 
la cortesía y amabilidad con que me reci-
bió, deseándole grandes éxitos al frentf 
de la Alcaldía. 
R. PINTADO, 
Corresponsal, 
R E P U B L I C A D E C U B A 
L O T E R I A N A C I O N A L 
S O R T E O O R D I N A R I O N U M . 1 1 4 D E L D I A 1 0 D E D I C I E M B R E D E 1 9 1 2 
L I S T A d e l o s n ú m e r o s p r e m i a d o s t o m a d a a l o í d o p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
9 , 1 7 6 
7 , 9 1 8 
9 , 8 7 2 
. $ 1 0 0 , 0 0 0 
. „ 2 0 , 0 0 0 
1 0 , 0 0 0 
A R R O X I M A C I O N E S 
2 aproximaciones, de $ 500, anterior y posterior al primer premio 
Núm. 9,175. Nútn. 9,177 
2 aproximaciones de $300, anterior y posterior al segundo premio 
Núm. 7,917. Núm. 7,919 
2 aproximaciones de $ 175, anterior y posterior al tercer premio 
Núm. 9,871. Núm. 9.873 
19 terminales de $ 500, á la centena del primer premio. 
Í99 terminales de $ 200, á la decena del primer premio. 
199 terminales de $ 150, á la decena del segundo premio. 
199 terminales de $ 100, á la decena del tercer premio. 
T E R M I N A L E S 
Todos los billetes que terminen en 176 resul-
tan premiados en $ 500.—Los que terminen en 76, 
resultan premiados en $ 200.—Los que terminen en 
18, resultan premiados en $ 150.—Los que terminen 
ert 72, resultan premiados en $ 100. 


















































































































































































































































































L l e r a n d i y V i l a r e t . t u u m i t . ^ L f o m » 
C A S A D E C A M B I O 
L O T E R I A 
S A N R A F A E L N o . 1 %. 
2StM 
N A C I O N A L 
T E L E F O N O A 3 7 0 6 
DIARIO DE LA MARINA.—Edioiún de la tarde.—Diciembre 10 <3e 1912. 
V I D A R E L I G I O S A 
PARROQUIA DEL CERRO 
Circular 
las clases dt¡ Catecismo establecidas | 
la IgleSÍR Parroquial del Cerro asisten 
^ucbos niños pobres que viven en la mi-
6epara socorrer a estos pequeñuelos en 
« oróxlmos días de Pascuas, acudimos a 
i s ¿ losa bueuas, suplicando que nos en-
5en algdn donativo. 
Dios premiará, tan buena obra en favor 
¿e la nlñez desgraciada. 
Cerro, Diciembre de 1912. 
escritas Pórtela, señora A. Casado Viu-
ade' Betancourt, Teresa y Magdalena 
Díaz Dolores Méndez, María Morales, Ri-
ta Obeso, Ana María Jorge—El Párroco, 
ToBé Viera. . 
Loable es la iniciativa de las señoras y 
»efioritas que firman la anteriór circular, 
confiamos en que será debidamente com-
prendida por las personas caritativas, así 
de la barriada del Cerro como de las de-
nifia de la ciudad. 
Los donativos y las limosnas se pueden 
enviar a la Parroquia. 
LA SEMANA EUCARISTICA 
Los cultos eucarísticos celebrados en la 
Capilla provisional del Colegio de Belén, 
han resultado brillantísimos. 
En la tarde del íueves y en imponente 
concurso, vimos postrados a las plantas 
del divino Sacramento numerosísimos fie-
ieg. Bello, artístico y luminoso lucía el 
altar mayor, donde en rico camarín se os-
tentaba Jesús Sacramentado. Acompaña-
dos al armonium por el competente músi-
co señor Erbite, Másaga y Navarro, in-
terpretan el magsstuoso "Frisagio," de 
juanera magistral. Los arrobos del canto 
transportan el espíritu a las regiones ce-
lestes, -ba reserva estuvo solemnísima. 
Momentos después aquella muchedum-
bre se derramaba por las afueras, donde 
en ordenada fila y luciendo sus potentes 
tocos, aguardaban automóviles y coches 
de pareja. 
El último día de la semana revistió no 
menos esplendor. Dios recorrió bajo pa-
llo procesionalmente, los corredores del 
fiermoso patio de Belén. 
Iban al frente Cruz y ciriales. Después, 
llevando la hermosa bandera del Apostola-
do, el señor Juan Palacio, con das gracio-
sas niñas que sostenían los cordones, a 
ambos lados. Seguían en dos filas caballe-
ros y la ilustre comunidad de padres je-
suítas, entonando cánticos. L a Reserva re-
vistió caracteres de verdadera solemni-
dad, rematando de manera lucida la sema-
aa del Circular. 
CARMELO. 
Entre los 57 pasajeros que trajo a 
su bordo se cuentan los señores: A C. 
Caltau, A. Luid, Atanasio Alvarez, F. 
Esteno*, Dr. F. Brooks? E. C. Teler, 
Manuel González, G. G. George, Luis 
Martínez, Angelina Martínez, Alberto 
Marrero y otros. 
EL SIGNE 
Procedente de Mobila entró en puer-
to hoy el vapor noruego Signe, con 
carga general. 
A d i v i n ó 
—¡ Qué grueso estás,'criatura! 
| qué gruesísimo que estás 1 
—Pues tomo leche, no más; 
pero eso sí, fresca y pura. 
—¿Pura y fresca, amigo Bruno? 
¡ Pues es de la lcc:.:na 
"La Verdad," Jesús María 
número setenta y uno! 
L O S S U C E S O S 
IGLESIA DE LA MERCED 
Con la solemnidad de costumbre se ve-
rificó la función mensual en honor a la 
Santísima Virgen, bajo el título de Nues-
tra Señora de los Desamparados, en el 
templo de la Merced, costeada por la Ar-
cbicofradía de los Desamparados. 
A las siete tuvo lugar la Misa de comu-
nión, comulgando los socios ê las Con-
ferencias de San Vicente de Paúl y los 
de la Archicofradía de la Medalla Mila-
grosa. Repartió la comunión el P. Rojo. 
A las ocho y media se efectuó la misa 
solemne, oficiando el superior de la Mi-
sión, P. Doroteo Gómez, ayudado de los 
PP García y Esparza. 
El señor Saurí, organista del templo, di-
rigió la parte musical, siendo muy bien in-
terpretada la Misa de Mitteres, el Ave 
María de Campana y el tradicional Him-
no a Nuestra Señora de los Desamparados, 
del maestro Ubeda.é 
El Padre Rojo fué el encargado de pro-
nunciar el sermón, agradando a los fieles, 
íue ra gran número concurrieron a ob-
Bequiar a la Virgen María. 
IGLESIA PARROQUIAL DEL VEDADO | 
En este templo, a cargo de los Domi-
nicos, celebraron los alumnos del Colego 
de San Juan B. Lasalle solemne función i 
en honor a la Inmaculada. 
Fué adornado el templo con magnificen-
cia. » 
La parte musical estuvo a cargo de los 
hermanos del Colegio y de los alumnos ' 
Agustín y Eugenio Bautista, Ernesto Ma-; 
riEtanl, Ricardo y Julio Mira, Jur a Babé, 
Nicolás Mendoza, Carlos Harlán, Julio Di-1 
mas, Cesáreo García, Julián Villalba, Juan 
Gomila, Antonio Arnaic, José Luis de Cu-1 
ba, Vicente Echave, Juan Albear, José 
Burzón y Eugenio Fernández, interpretán- ; 
lose una misa de canto llano, Ave Ma¡ a 
f al final el salmo Cantlcum Norum, con j 
Sran afinación y maestría 
El P. Cortés, O. P., pronunció una elo- \ 
cuente oración sobre el Misterio de la 
Inmaculada. 
El acto de la Comunión se verificó en la 
Capilla particular del Colegio, oficiando el 
P. Jordán. 
Por la tarde se verificaron los cultos, 
con que mensualmente obsequia al NI-
6o Jesús la Archicofradía de este nom-
bre, pronunciando una piadosísima pláti-
ca el Director de la misma, P. Félix del 
Val. 
Terminaron los cultos vespertinos con 
*a procesión del Niño Jesús por las naves 
tiel templo, asistiendo muchos fieles. 
UN CATOLICO. 
sociedaoes' mms 
C E N T R O MONTAÑES 
^No habiéndose celebrado la Jun-
^ General preparatoria de elecciones 
?' 'lomingo día 8 del corirente, se in-
a todos los asociados a que con-
currau el día doce del que cursa a las 
Jkte y media de la noche al Domicilio 
Social "O'reilly 118 y 120, altos," pa-
tratar de asuntos electorales, reco-
rdando la más puntual asistencia. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL MEXICO 
^sta mañana entró en puerto el va-
americano México , que procede de 
^eracruz, t ra vendo carga general y 42, 
pasajeros. 
^ntre el pasaje de cámara figuran 
5 S18uientes señores: 
Valladares, agricultor raejica-
1' los comerciantes don Isidro Ro-
âo» don Juan B. de Arriguanaga, don 
fillingo Leal, don Gabino Rodríguez, 
^ i ;- ês Herdson, don José García 
Ica y ei empleado don Rafael Pa-
EOBO 
Están a La orden del día los robos 
con fractura. 
Se han registrado en un corto es-
pacio de, tiempo una porción de habi-
lidades de esa índole. 
Con la oscuridad de las cinco de la 
tarde ayer le descerrar)aron la puerta 
de la habitación que en ia calle de 
Universidad número 23 /x^upa José 
César Menéndez, robándole varias 
al'hajas de su uso particulai-. 
No sospecha el César quién pueda 
ser el ladrón, según expuso a la poli-
cía al dar cuenta del hecho. 
SASTRE QUE VUELA 
El oficio de sastre no h producía a 
Sabino Carreiras todo lo que él desea-
ra, por lo que determinó el dedicarse 
a la aviación. 
Al efecto, Sabino confeccionó un 
aeroplano con varias prendas de ves-
tir que Lorenzo Olavarría le había 
entregado para que se las arreglase, y 
levantó el vuelo. 
Enterado Olavarría de la carrera 
emprendida por Carreiras dió parte 
a la pilicía para que se averigüe dón-
de ha podido aterrizar el sastre-pi-
loto. 
SIN REVOLVER, 
Hay quien no cree en los espíritus; 
pues vayánle con el cuento a don Gus-
tavo López, un agrimensor que habita 
en la casa de huéspedes de San Ra-
fael 27. 
Metió un is.vólver niquelado, con 
su cabo de nácar, preciosísimo, como 
que valía 25 pesos, en la gaveta de la 
mesa de noche y cuando fué a, buscar-
lo, se había volatilizado. 
El señor López no cree, y hace mal, 
en el fenómeno espiritista, y contó el 
caso a U policía. 
Y lo más grave, es que el revólver 
era de la propiedad del señor don Po-
licarpo Luján el cual se lo dió a com-
poner, 
OTRO ROBITO 
El conductor de tranvía José Mén-
dez Trelles tiene una casa en Leal-
tad y Figuras, en esa casa tiene un 
escritorio y en el escritorio metido 
en uno de los cajones 39 pesos ame-
ricanos y un centén. 
Tenía, porque ayer cuando fué a 
buscar esos ' ahorritos se encontró 
solo el sitio. 
Méndez sospecha de un tal Ma-
nuel López, trabajador en las obras 
del dragado, por saber que éste opi-
na que los conductores de tranvías 
no deben de tener dinero guardado. 
Además, parece ser que López, tal 
vez por falta de costumbre de usar 
moneda americana, anda enseñando 
por las calles los pesos yanquis, y 
eso es para escamar con razón a 
Méndez. 
NIÑO PRECOZ 
Once años de edad solamente tie-
ne un niño de doña Josefa Benavl-
des, llamado Pepito, y es una notabi-
lidad asombrosa para encontrar di-
nero. 
En distintas ocasiones la señora 
Benavide^ había notado la falta de 
cantidades y ayer cuando fué a bus-
car dos centenes y un luis qne tenía 
envueltos en un papel y muy guar-
dados, se convenció que para su Pe-
pitó no hay secreto posible en tra-
tándose de busear cuartos. 
La madre del precoz muchachito, 
admirada d^ su felj^ disposición, 
compareció pp la Sección de Exper-
to<5 pprq solicitar su inerr^so en el 
4g{]p CovA^eiopal. a •fin de míe ter-
íjlinc alH sn«; Mtttdkw superiores a 
nue lo llama la vocación. 
los 
e ^ánsilo para los Estados Unidos 
vl 2 bordo del expresado vapor el 
llpV'nis'ro Relaciones Exteriores de 
•^te' 0 » Ledo don Pedro Lascuain, 
P^ado de su familia. 
EL OLFVETTE 
UOJĴ  ^P0! ' correo americano de este 
tote!* 1,0ll̂ ê  en Puerto esta mañana, 
^ente de Tampa y Key West. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 10 de 1912. 
A las 11 de la mañana. 
oro espftM 109 109% pjOP. 
Plata española. . . . 99% 99% p;0 P. 
O r o americano contra 
O r o amer:cs"o cuntra 
plata eepañola. . . . 9 pjO P. 
Centenes • . a. 5-30 ec plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-31 en plata. , 
Luises a 4-24 en plata. ' 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en plata. 
El p e s o americano en 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAST MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Contenes 
Luises. . . . . . 
Peso plata española. 
40 centr.vos plata id. 
20 Ídem. Idem. Id. . 







N U M E R A R I O 
En la mañana de hoy han llegado 
en el vapor Morro Castle," para el 
Banco Nacional de Cuba, 2.500,000 
francos, o sea 300.000 pesos oro. 
Midas de la Zafra 
En Santiago de Cuba 
^ Según informes de L a Independen-
cia, de Santiago de Cuba, tomados de 
las propias fuentes, en el presente mes 
romperán su molienda las cuatro fin-
cas ubicadas en aquella jurisdicción. 
El central Santa Ana," si el tiem-
po continúa bonancible, empezará a 
moler el día 16 del corriente mes, te-
nifndo calculada su producción, salvo 
acídente, en 80,000 sacos de 325 libras, 
que hacen un total de 26 millones de 
libras. 
El central "Unión," que iniciará su 
campaña en la segunda dcuena del mes 
en curso, estima su prodaoc^n en 05 
mil sacos de 325 l^-ras, que resultan 
•30 millones 875 mil libras. 
El ingenio "Hati l lo," que tiene el 
propósito de comenzar su -molienda 
del 15 al 20 del actual mes, se propone 
dar una producción de 60,000 sacos de 
325 libras, que ascienden a 19 malones 
500 mil libras. 
El ingenio "Palmarito," que estima 
su producción en 40,000 sacos, empeza-
rá a moler en la segunda quincena del 
presente mes, cuya ascendencia total 
de su zafra ascenderá a 13 millones de 
libras. 
Huarte y Otero: 188 pacas heno. 
Loydi, Ervitl y Ca. 187 Id. id. 
Orden: 21 cajas efecto*. 
L a Lucha: 140 rollos papel 
Diario Español: 103 id. id. 
Avisador Comercial: 93 id. Id. 
E l Comercio: 125 Id. Id. 
Orden: 368 Id. Id y 300 pacas heno. 
Para Cárdena* 
Para Cienfuegos 
Orden: 50 fardos papel. • 
Orden: 40 fardos papel. 
DE H A L I F A X 
Patzold y Eppinfer: 6 cajas papel. 
Orden: 12 barriles quesos. 
E . R. Margarit: 500 id. y 252 sacos pa-
pas. 
Izquierdo f Ca.: 500 id. id. 
M. López y Ca: 1.200 id. Id 
Milián, Alonso v Ca.: 500 Id id. 
B. Ruíz: 575 id id. 
Orden: 3,189 id. id. 
Para Matanza» 
Sobrinos de Bea y Ca.: 200 barriles pa-
pas. 
Para Caibarién 
Orden: 162 banilef papos 
D E SAINT JOHN 
E . R. Margarit: 6 cajas y 19 bultos pes-
cado. 
Milián, Alonso y Ca: 3.452 barriles pa-
pas. 
M. López y Ca.: 1,012 id. id 
Izq'iicrao y Ca.: 1,375 id Id. 
B. Ruíz: 525 id id. 
Orden: 1,511 id. id. 
Para Caibarién 
Urrutia y Ca: 250 barriles papas. 
Martínez y Ca: 88 id. id ' 
R. Cantera y Ca: 300 Id. id. 
A Romafiach e hijo: 200 id. id. 
Rodríguez y Viña: 344 id. id 
V a p o r e s a s i r a v e s l a 
S E ESPERAN 
Diciembre 
„ 11—Havana. New York. 
„ 12—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
„ 13—Virginio. Havre y escalas. 
„ 13—Mathilde. New York. 
>, 14—Grunewald, Veracruz y escalas. 
„ 14—E. O. Saltmarsh, Livi . y Glasgow. 
„ 14—La Navarre, Veracruz. 
„ 15—Maarstendijk. Rotterdam escalas. 
„ 16—Esperanza. New York . 
„ 16—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 16—Montevideo. Cádiz y escalan. 
„ 17—Cayo Bonito. Amberes y escalas. 
„ 18—Saratoga. New York. 
„ 18—Pinar del Río, New . York. 
„ 18—Riojano. Liverpool y eBcalas. 
„ 19—Reina María Cristina. Verav ruz. 
,, 19—F. Bismarck. Veracruz y escalas, 
20—Francenwald. Hamburgo, escalas. 
„ 20—Sicilia. Hamburgo. 
" 22—M. de Larrinaga, Liverpool. 
„ 23—Morro Castle. Veracruz, escalas. 
„ 24—Parthia. Hamburgo y escalas. 
„ 29—Montevideo. Veracruz y escalas. 
Enero . 
„ 2—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
SALDRAN 
Llciembre. 
12—Ypiranga. Coruña y escalas. 
• 14—Havana. New York. 
„ 14.—Excelsior. New Or'pans. 
.. 14—Vlrginie. New Oreans. 
>. 14—Grunewald, Canarias y escalas. 
„ 15—La Navarre. St. Nazaire, escalas. 
„ 16—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
,. 17—Monterey. New York. 
„ 19—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 20—R. M Cristina. Coruña y escalas. 
„ 20—Frankenwald. Veracruz, escalas. 
„ 21—Saratoga. New York. 
„ 21—Chalmette. New Orleans. 
„ 24—Morro Castle. New York. 
„ 30—Montevideo. New York, escalas. 
Enero 
., 3—Espade. Veracruz. 
„ 15—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
725 
Vapor americano "iMami, procedente 
de CayQ Hueso, consignado a G. Lawton 
Childs y Ca 
Armour y Ca.: TO cajas carne 
Izquierdo y Ca: 300 sacos trigos. 
J B. Clow e hijos: 1.766 tubos 
726 
Vapor americano "Olivette," procedente 
de Tampa, consignado a G. Lawton Childs 
y Comraüía 
DE TAMPA 
Cuesta y hermano: 641 atados cortes. 
Orden: 100 huacales coles, 60 sacos ce-
bollas, 50 id. papas, 10 barriles y 15 ca-
jas manzanas y 10 id. peras. 
Orden: 30 sacos alimentos y 1 caja efec-
tos. 
Majó y Colomer: 4 bultos drogas. 
F . Taquechel: 6 id. id. 
Orden: 13 cajas dulces y 9 bultos efec-
tos. 
DE CAYO HUESO 
Orden: 31 barriles pescado. 
Orden: 400 cajas huevos 
VAPORES OOSTEilOS 
SALDRAN 
Alara II , de la Habana, todos los raléf' 
coles á las seis de la tarde, pam Sagua 
f Caibarién, regresando los tobados por 
la mañana.—Se despacha á bordo —Viu-
da de Zulusta. 
Cosme Herrera, de la Habana todo» loa 
martes, á las cinco de la tarde, para Sar 
gua y Caibarién. 





Vapor inglés "St. Ronald," procedente 
de Buenos Aires y escalas, consignado a 
Quesada y Ca. 
D E BUENOS A I R E S 
Consignatarios: 5,290 fardos tasajos. 
Genaro González: 2,000 id. id. 
Barraqué, Maciá y Ca.- 1,500 id id. y 260 
sacos a!piste. 
Orden: 1 caja ropa. 
J . Balcells y Ca.: 5,290 fardos tasajo 
B. Fernández: 1,000 sacos afrecho 
Huarte y Otero: 500 id. id. 
Loidi Erviti y Ca.: 800 id. id. y 500 id. 
maíz. 
Oiuun 1,000 id. id , 300 sacos afrecho, 
191 sacos sebo y 3,053 fardos tasajo. 
D E MONTEVIDEO 
R. Suárez y Ca.: 500 fardos tasajo. 
Landeras, Calle y Ca.: 1,&00 id. id. 
Orden: 6,246 id id. 
728 
Goleta arrr ricana "Tthomas B. Carland," 
in*ocedente úr Tampa, consignada a J . 
Costa 
Vidaurrázaga y Rodríguez: 1J,706 pie-
zas madera. 
729 
Vapor Inglés "A, W. Perry," procedente 
de Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
Childs y Ca: 
Orden: 1 caja tejidos. 
J . B. Clow e hijos: 1,785 tubo». 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Diciembre 9 
New Orleans en 2 días, vapor ameri-
t "Excelsior," capnán ESrr.ey, tonela-
das 3542, con carga y 53 pasajeros, 
consignado a A E . Woodell. 
Cayo Hueso en 10 horas vapor ame-
ricano "Miami," capitán Scbarpley, to-
neladas 1741, con carga y 6ü pasaje- 1 
ros, consignado a G. Lawton Childs 
f Ca. 
Día 10 
Key West en 17 horas, remolcador 
americano "Argcnauta," capitán La«-
»er'->e, toneladas 71, en lastre, consignado ¡ 
a M. J . Dady. 
De Veracruz y escalar en 4 y medio días, ! 
vapor americano "México," capitán 
Okerpe, tediadas 6207, con carga y 
i t pasajeros, consignado a W. H. j 
Smith y C». 
De Tam-pa y eoralas en 26 horas vapor 
americano 'Olivette," capitán Phelan, 
toneladas 1678, con carg' y 57 pasa-
jeros, consignado a G. Lawton Childs 
y Compañía. 
MANIFIESTOS 
plata española. . 1-08 
723 
Goleta americana "Donna Christina," 
procedente de Pansacola, consignada a J. 
Costa. 
Con madera de tréi^ito. Viene de arri-
bada por avería. 
724 
Vapor inglés "Sozoto,- procedente de 
Montreal y escalas, consignado a Daniel 
Bacon. 
DE MONTREAL 
Para la Habana 
Consignatarios: 6 cajas papel. 
730 
Vapor noruego "Ida Cuneo," procedente 
de Norfolk (Va.) consignado a LOUÍB V. 
Placé. 
Aponte y Rojo: 1,111 toneladas carbón. 
731 
Vapor inglés (de recreo) "Glencaim," 




Vapor inglés "Berwindmoork" proceden-
te de Piladelfla, consignado a Havana 
Coal Co. 
Compañía (Jeneral Trasatlántica France-
sa: 8,300 toneladas de carbón. 
733 
Vapor americano "Morro Castle", pro-
cedente de 2Cew York, coasignaao a W. H. 
Smith. 
Para la Habana 
Consignatarios:. 1 caja muestras. 
Galbán y -Ca.: 25 bultob ••fectos. 
Vidal. Rodríguez y Ca.: TS0 iid. frutas, 
16 id. dulces; 12 id. galletas; 9 id. carne; 
1 id. salsas; 15 id. quesos y 2 id. ostras. 
La vi» y Gómez: 400 cajas dátiles. 
G. Pérez A.:73 barriles y 90 2 id. uvas. 
Orden: 300 cjas huevos; 1 huacal apio 
1 barril zanahorias; 2 id. nanosj 2 id. re-
molacha y 12 'd. frutas. 
Hijos de Prieto: 239 sacos papas y 111 
bultos frutas. 
Orden: 8: id. id. 
Orden: 181 id. frutas y 6 id. quesos. 
Saiom y Hno.: 65 id. id. 
Orden: í id. roles y 69 id. frutas. 
Marrero y Felipe; 105 id. id.; 2 id. os-
tras; 1 id. api - y 1 id. coliflor. 
A. Piibillones: 1 carro. 
V. de Moreno: 1 automóvil. 
Orden 10 cajas levadura. 
Central San Agustín: 8 bultos maqui-
naria. 
Banco Nacional; 9 caja? metálioo. 
Orden: 8 bultos efecwis. 
U. S. Express y Ca.: 16 id. id. 
Orden: 49 id. id. 
Cuban and Pan-American Express Co.: 
*¿ id. iid. 
Orden: 2 id. id. 
Orden: 128 id. id. 
Orden: 149 id. frutas y i baril coliflor. 
734 
Goleta inglesa "W. 8. M. Bentley", pro-
cedente de Jacksonville, consignada a J . 
Costa. 
Orden: 342.958 piezas madera. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 3 a 4 
Plata española contra oro español 
99% a 99% 
Greenbacks con.ra oio español 
109^ a 109% 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor PC. 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de Cienfueeos a Villr.-
clara 
Id. id. segunua id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
HolCTÍn 
Banco Territorial 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Borsos de la Havana Elec-
tric R a i l w a y ' s Co. (en 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
I d e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Empréstito de la República 
de Cnba 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario. . . . . 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía d e l Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Centr:.l 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nuev Fábrica de Hielo. . 
Lonja do Comercio ue la 
Habana (preferidas). -
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's L i g h t Power 
Preferidas 
Id. id. Comunes 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spírltus 
Ciaban Telephone Co. . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
ComT>aDy 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 























































Habana, Diciembre 10 de 1912. 
E l Secretario. 
Francisco J . Sánchez. 
í rapresas M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
A s o c i a c i ó n de Dependientes 
del Comercio déla Habana 
S E C R E T A R I A 
Junta General Preparatoria 
de Elecciones 
(Continuación) 
A las siete y media de la noche del pró-
«Smo domingro. día 23 del mes actual, |Mb-
drá lugar en el galón de Fiestas del Cen-
tro social, ¡a oont inuaciór de l a Junta Ge-
neral Preparatoria d« Elecciones, para dar 
cumr.huiento al inciso cuarto del Artículo 
46 de los Estatutos generales, que se re-
fiere a la elección de los señare* Asoc iado« 
que ac tuarán de Secretarios y Suplentes de 
Mesa y Escrutinio. 
Se advierte qu^ con arreg-lo al inciso 
cuarto del art ículo once de los Estatutos, 
R61O tienen derecho a concurrir a dicho ac-
to los socios inscriptos con tres meses de 
ante lac ión al presente, y que e s t é n provis-
tos del recibo de cuota del mes de Diciem-
bre actual, que «erá, exigido por la Comi-
s ión de Puertas que se s i tuará en la entra-
da del Salón. Se recomienda l a concurren-
cia con ant ic ipación a la hora =efialada, con 
él fin de no demorar el comienzo de la se-
sión. 
Xo se permit irá la entrada con bastones 
L o que de orden del señor Presidente ae 
publica por este medio para general cono-
cimiento. 
Habana, 8 de Diciembre de 1912. 
E i Secretario, 
WOOT MARiANO PAN!AGUA. 
14-37 6t-» i m - l i 
A s o c i s d ó n de Depsnuientes 
deíComércio ¿e la Habana 
S E C R E T A R I A . 
A V I S O 
Habiendo acordado esta Asociación, ! • 
recogida voluntaria de las cédulas hipote-
carias del Primer Empicstito, en circula-
ción, concerta1'- con el "Banco Español , 
en Io de Julio de 1902; • avisa por este 
medio a los señores tenedores de ellM. CU»» 
pueden concurrir a la Secretaría General, 
en días hábi les , de 8 a 11 a .m. y de 1 s » 
p. m. dentro del plazo de seis meses a con-
tar de la publicaci.'.n de este AVISO, donde 
podrán hacerlas efectivas con la bonifica-
ción del cinco por ciento sobre su valor. 
Lo que de orden d°l señor Presidente 
publica para general conocimiento. 
Habana 25 de Noviembre de 1912. 
E l Secretarle, 
Mariano Panlagua. 
13681 26-25 N. 
A N U N C I O S V A R I O S 
C L I N I C A D E N T A L 
P A R A N I Ñ O S 
DIRIGIDA POR E L 
Dk T A B O A D E L A 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
T R A . T A todas las enfermedadeí» de la 
boca'y practica las operaciones denta-
rias de los niños, contando con todos 
los elementos adecuados y con su di-
latada práctica en esta especialidad. 
C O N S U L T A S D E 2 A 4 
SAN MIGUEL 76, ESQ. A S. NICOLAS 
T E L E F O N O A-7619 
13440 26-19 N. 
A v i s o a l P ú b l i c o 
" L A H O N R A D E Z ^ ' casa de 
Préstamos, Calzada del Mon-
te número 85. 
El día 9 del corriente mes, a la una de 
ia tarde, se rematarán en pública subasta 
varios lotes de prendas vencidas, c.jyos 
créditos no han sido satisfechos. 
Habana, Diciembre, 1912. 
Hermógenea González y Ca. 
(S. en C.) 
C 4188 5t-4 
Unica casa receptora de la S I D R A NA« 
T U R A L . Acaba de recibir de los mejo-
res cosecheros de Asturias, lo mejor que se 
produce en sidr.i y la detalla en barri -
les de 200, 100, 50 y 32 litros, a precios m ó -
dicos; Obrapía núm. 90, te léfono A-E727. 
C 4170 4d-3 4t-3 
a g e s 
Cirujía en general; Sífiles, enfermeda» 
des del aparato génito urinario. Sol 56, 
altos. Consultas: de 1 a 3, teléfono A-3370. 
13G54 26-24 
LAS BUENAS NOVELAS EN BELEN 
Por José Spilimann y otros autores 
Una víctima del secreto de la conreslón. 
La Hija del Director del Circo.—Nubee y 
Rayos del Sol.—Perdona y Olvida.—Mi 
Nuevo Coadjutor.—Espinas y Rosas.— 
Cuentos del Hogar.—La maravillosa flor 
de Wosindon.—Lucio Flavio o la destruc-
ción c o Jerusalén.—Sarasinesca, novela de 
la Roma pontificia eu los últimos días del 
poder temporal. 
"DESDE LEJANAS T I E R R A S " 
Galería de Narraciones Ilustradas, dedi» 
cadas a la Juventud, iiay publicado 25 to-
mos diferentes. 
Grandioso surtido en Jug'ietes de todos 
precios e infinidad de Objetos religiosos, 
de gran novedad. 
L a Casa más surtida en cajitas de pâ  
peí fantasía para señoras y señoritas. 
Librería "Nuestra Señora de Belén" 
Composteia 141, Teléfono A-1638 
Imprenta especial para Revietas Ilustra» 
das por su buena impresión au co-
mo por sus precios económicos 
• c 4204 \ alt. 10-5 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P U R A M E N T E V E G E T A C 
D E L D R . R. D . L O R I E 
E l remlc rañ.8 rápido y seguro en IA eu» 
ración de la gonorrea, blenorragia, 'lore» 
'blancas y de toda cl8.se de flujos por aj i -
tiguos que sean. S« garantiza nc causa 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias. 
4101" Dbre-1 
J A R D Í N " E L R O S A L " 
D E M A T E O S A N D E Y HNO. 
Ventas de planta? de salón. Rosales, Ar» 
boles de sombra. Frutales del país y del 
extranjero. Alamos para calzadas, etcéte^ 
ra, R.osas de tallo largo, Bouquets de no-
via, Cestos, Ramos. Coronas, Cruces, e t cé -
tera, arreglos do .iarrlinee y decoracione» 
para bautizos y casamientos. • Calzada del 
Cerro núm. 472, Quinta de Santoveniu, te-
lé fono A-64~5. 13987 8t-2 
DOCTOR 841 V E Z G s i l L L E M 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
49 HABANA 49. 
4143 Dbre.-l 
L O E C H E S 
eral 
natural m ) 
1 
Indiscutible superioridad so-
bre lodos los purgantes, por 
ser absolutíimente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taquechel, etc., y farma-
l.cias y droguerías acreditadas 
C 4211 5t-7 ld-1 
D I A R I O D i L A MARINA.—'Bdicióa ¿ e la taHe.—Dinemhre 10 ^ 1912. 
H A B A N E R A S 
("na bovia m á s . . . 
Se recordará lo que dijo días pasa-
dos, como comentario, al publicar el 
índice nupcial del mes. 
Que no eran las de ese índice las 
únicas bodas de Diciembre. 
Alguna otra quedaba. 
Y es más de una la que ahora me 
complazco en añadir a la serie de bo-
da» concertadas en la sociedad habane-
ra como despedida del año. 
Anunciaré una primeramente acer-
ca de la cual solo se ha dicho algo, y 
nmv velado, en estas Habamras qui 
se regocijan' hoy con las primicias de 
nueva tan grata y tan simpática. 
Trátase de la boda de Adelita 
Wyatt, la bella y muy interesante hija 
del cumplidísimo caballero Mr. George 
Wyatt, uno de los miembros más dis-
tinguidos de nuestra colonia inglesa. 
L a señorita Wyatt unirá su suerte a 
la del distinguido notario Alberto de 
la Torre y Soublette. 
Un joven correcto y simpático. 
Es el hijo de un ilustre funcionario 
d« nuestra administración de justicia, 
el señor Francisco de la Torre, Presi-
dente de la Audiencia de la Habana. 
Está ya todo dispuesto para que ten-
ga celebración la nupcial ceremonia 
ante los altares de la iglesia parroquial 
del Vedado. 
Solo falta fijar la fecha, 
í Pero puedo deqjr de antemano, de-
bidamente antorizado, que será en la 
segunda decena de mes. 
De un momento a otro empezarán a 
repartirse las invitaciones para esta 
boda que tantos títulos tiene a mi.? sim-
patías. 
* * 
La otra boda. 
E s también en el Vedado. 
Allí, en la parroquia de la poética 
•barriada, harán solemne ratificación 
de sus juramentos de amor una seño-
rita tan bella como Emelia Aguilera y 
lun joven tan distinguido como Enri-
que de Cárdenas y Calvo. 
Esta señalada la nupcial ceremonia 
para el jueves próximo a las nueve de 
la noche. 
Agradecido a la invitación. 
« • 
• Despedida. 
: José Agustín Ariosa, el conocido y 
simpático joven a quien sahidábarao!* 
hace algunos días por su regreso de los 
Estados Unidos, emprende viaje nue-
vamente hoy hacia la gran república 
vecina. 
Sale en el vapor Miami para diri-
girse a Nueva York y embarcar el sá-
bado en el Kro-nprinzessin Cecüie con 
rumbo a Europa. 
Viaje de negocios del que retornará 
dentro de tres meses. 
¡ Felicidades! 
* • 
Son dos tarjetas que recibo. 
Y las dos como recuerdo de la pri. 
m e m comunión de la linda F e f a Ar-
fcüelles y de su simpátioo hermano Ra-
món, los hijos de un matrimonio tan 
distinguido como la señora Clotilde 
Clausaó y don Juan Arguelles, el opu-
lento banquero de esta plaza. 
E l domingo, en la iglesia del Sagra-
do Corazón de Jesús, tuvo lugar la in-
teresante ceremonia. 
Fecha inolvidable. 
Grabada quedará, con ê  recuerdo 
de las más intensas alegrías, en el co-
razón de los encanta-dores niños. 




Llegó ayer el vapor Morro Castle 
trayendo de Nueva York, entre ou 
grupo de viajeros conocidos, al ilustre 
doctor Elíseo Giberga y su esposa, da-
ma tan distinguida como María Calvo, 
que goza en nuestra sociedad de los 
mejores afectos y simpatías. 
E l doctor Giberga, como ya dijo el 
DIARIO al saludarlo ayer en su regreso, 
ha si.io una de las Uguras más salien-
tes de la representación que la Ame-
rica Española envió a la conmemora-
ción del centenario de las Cortes de Cá-
diz. 
Con los distinguidas esposos ha re-
gresado su sobrina, la señorita Ana 
-María Rescalvo, tan gentil y tan gra-
ciosa. * • 
Reciban mi bienvenida, 
* * 
Un huésped distinguido. 
Mr- refiero a don Juan Henejam, au-
tor de notables obras de pedagogía que 
de nuevo vuelve a Cuba, en viaje de 
recreo, donde ansioso lo esperaba su 
umantísimo hijo, el amable amigo S. 
Benejam, tan conocido en nuestro 
mundo industrial. 
Llegó en el vapor Catalina para per-
manecer entre nosotros por algún 
tiempo. 
E l nombre de Henejam va unido en 
el magisterio español a importantes 
obras de enseñan/a, declaradas de tex-
to, algunas de ellas, en las escuelas pú-
blicas. 
No es la primera vez que nos visita. 
Hace algunos años estuvo en la Ha-
bana el señor Beuejam, siendo objeto, 
por parte de fieles amigos y antiguos 
discípulos, • de la* más afectuosaá de-
mostraciones de simpatía. 
¡ Ojalá que en si \ vuelta a la Haba-




A bordo del Miami regresaron de 
Nueva York anoche los distinguidos 
esposos Emilia de la Torre y José N. 
Casanova. 
Llegó también en el Miami la seño-




Ante el altar. 
Fué el domingo, en la iglesia de 
Monserrate. cuando con la solemnidad 
de una bendición quedaron para siem-
pre unidos dos seres que se juraron 
amor llenos de fo, de alegría y de iliiT 
siones. 
Dulce María de los Reyes Gavilán, 
la gentil novia, nunca estuvo más bella 
que en ese acto de su enlace con el 
elegido de su cora/ón. el correcto y dis-
tinguido joven José G. Pujáis. 
Apadrinada fué la boda por el her-
mano de la novia, señor Jacobo de los 
Reyes Gavilán, y la joven y bella her-
maim del novio, la señora Cristina Pu-
jáis de Alvarez, en representación ésta 
de su- respetable madre, la señora En-
riqueta Claret Viuda de Pujáis, que 
se encuentra actualmente en los Esta-
dos Unidos, 
Testigos. 
Fueron por parte de la gentil Dul-
ce María el coronel Aurelio Hevia y 
los señores José María Acosta y Juan 
Miguel Portuondo, Ingeniero Jefe del 
Negociado de Mejoras en Ríos y Puer-
tos. 
Y como testigos del novio, el doctor 
Tomás Vicente Coronado y los señores 
Segundo y Juan Alvarez García. 
Mis votos ahora. 
. Sean éstos para los simpáticos no-
vios por su más grande y m á s comple-
ta felicidad. 
Siempre una nota triste». 
En s i casa del Vedado ha muerto la ; 
señora Mercedes Mejer de Dufau. 
Una cruel enfermedad, para la que | 
fueron inútiles todos lo? recursos de 
la ciencia, arrebata al amor y la ale-
gría de un hogar a la infortunada 
dama. 
La sociedad de la Habana, en la que 
•iguraba la señora Mejer de Dufau en-
tre el grupo de damas jóvenes y dis-
tinguidas, recibirá conmovida la dolo-
rosa e inesperada noticia. . 
Son muchas las familias que guarda-
rán luto por pérdida tan sensible, 
A 4;odas va mi pésame. 
Y de modo especial, al esposo atri-
bulado, señor Carlos Dufau, el caba-
llero tan distinguido y tan estimado. 
m m 
Siguen las notas de duelo. 
Acaba de recibirse en esta ciudad la 
triste nueva del fallecimiento, ocurri-
do en Córdoba, de la distinguida seño-
ra Rita Primelles de Santaló. empa-
rentada con la numerosa y respetable 
familia camagüeyana de tan ilustre 
apellido. 
Me apresuro a recoger la sensible 
noticia que herirá en sus más caras 
afecciones a la hija amantísima, la jo-
ven dama Rita Santaló de Moeller, 
que se encuentra actualmente en Ham-
burgo. 
Mi testimonio de pésame. 
• • 
Un saludo. 
Es para dos novios en el dulce pró-
logo de su felicidad. 
Una parejita simpática. 
Trátase de la bella señorita Paulina 
Alsina y el correcto y distinguido jo-
ven Francisco G.rau. cuyas bodas tu-
vieron celebración en Matanzas ofi-
ciando en la ceremonia el bien querido 
Padre Celestino Rivero, capellán de la 
Covadonga, la gran casa de salud del 
Centro Asturiano. 
Fué el Padre Rivero expresamente 
a la ciudad yumarina para: bendecir la 
unión de Paulina y su afortunado ele-
gido. 
Y a éstos en la Habaua, bajo las ale-
grías de la luna de miel, reciben de 
todos sus amigos felicitaciones. 
Aquí están las del cronista. 
« » 
Algo de Payret. 
La función de mañana, soiréc de (ja-
la, culminará, al igual que la del miér-
coles anterior, en un gran éxito. 
Basta a garantizarlo el crecido nú-
mero de localidades vendidas. 
Apenas si quedan palcos. • 
En uno de los intermedios del es-
pectáculo hará pasar Pubillones de 
palco a palco, y también a la vista del 
público de las lunetas, una bandeja 
donde estarán coloca las los leoneitos 
que acaban de nacer en esta capital. 
Son cuatro que recibirán los nombres 
de Cuba. Habana, Hatuey y Payret. 
Un aliciente m á s . , . 
* • 
Ecos de una boda. 
Hoda de la espiritual y bellísima se-
ñorita Leónides Fred, Leonc, como to-
dos la llaman familiarmente, hija de 
un matrimonio francés que reside en 
nuestra ciudad desde, hace treinta años 
figurando entre lo más distinguido !c 
la colonia francesa de la Habana. 
La señorita Fred ha uñido los des-
tinos de su vida a los del distinguido 
joven Mauricio López Marín, actual-
mente Subinspector general del Puer-
to y hermano de un ilustrado compañe-
ro del periodismo, el señor Luis López 
Marín, redactor de L a L v c h a . 
Apadrinada fué la boda por la se-
ñora Josefa Espita 11 ier viuda de P*ed, 
madre de la novia, y el señor Marceli-
no Díaz de Villegas, presidente de] 
Banco Territorial, actuando como tes-
tigos por parte de la desposada el se-
ñor Leovigildo Mez piida y dos miem-
bros tan distinguidas de nuestra ••olo-
nia francesa como los señores Beltrán 
Bomgue y Jean Latour. 
Y como testigos del novio el -doctor 
Eduardo Fontanills y los señores Ma 
miel Campanioni y Filandro Salas Za-
mora. 
En la casa de Cárdenas 1^—bello 
nido de amor—han fijado su residen-
cia los nuevos esposos. 
¡Sean muy felices! 
• • 
P i c - M r . 
E n pleno campo, en una hermosa fin-
ca de Arroyo Arenas que lleva por 
nombre J e s ú s Xazareno, patrono del 
lugar, se celebró el domingo un pie-}.^ 
que organizaron varias señoritas de 
nuestra sociedad y jóvenes empleados 
del Banco Nacional. 
Los concurrentes, en número de se-
tenta, se trasladaron en un carro es-
pecial 'dé la Harona Central Tcrmi 
naj al citado pueblo ^ allí fueron 
atendidos espléndidameme 
V la sombra de una ^ f * * * ^ 
leda, se sirvió un ^ W " 0 , ^ ^ 
reinando la más cordial y franca aie-
grí5" i .O-Í , de vivienda se hizo mú-
dé la tarde que regresaron todos los 
• ' \ ^c nara la Habana, después de 
S r t s f ^ a d o de horas agradabilí-
5Í,AL felicitación a las señoritas Zaldo 
v W i o a v Elvira de Castro asi co-
mo T las señores Almeyda, Padn. > 
Berenguer. principales organizadores 
de la inolvidable fiesta. 
• • 
Esta noche. J i r»A 
La función en el gran teatro del Po-
liteama organizada por los antiguos 
alumnos del Colegio de La Salle. 
E l programa, escogidísimo. 
EKBIOUE F O N T A N I L L S . 
Pi a r f u m I l l a s D E l _ O H S E 
DEPOSITO "LAS F I L I P I N A S " H A B A N A 
L A C A S A Q U I N T A N A 
joyería Ana y caprlcboBCS objetos pa-
^ E x t l n ^ y selecto surtido en todos los 
artículos. 
Muchas novedades 
; QUINTANA y CA., Gallano 76.Tel. A-42Í4. 
CABELLO, PRINCIPE... 
Príncipe del Dollar. .. consorte. 
Un principado que él se ha sabido con-
lyjistar a fuerza de arte. 
Y fué en Albisu—sobre esta misma es-
cena y con esta misma obra de Leo Fall 
—donde, ahora hace un año, presentóse 
por vez primera al püblico de la Haba 
n a . . . 
¿Os acordáis—lectores—de su debut? 
E l amigo Miguel Gutiérrez, un ejemplar 
empresario en todo instante, fué el que 
nos le descubrió. 
¡Cabel lo! . . . ¿Quién es ese Cabello?— 
se preguntó más de un enrioco. 
Pues Cabello... un simpático aragonés. 
Alguien más enterado nos agregó enton-
ces que en el Teatro Real, de Madrid, se 
leyó su nombre durante varias tempora-
das oficiales. 
Fué allí—dicho sea en la jerga de basti-
dores adentro—un barítono de espalda: 
sustituía a los que, inopinadamente, no po-
dían cantar por cualquier circunstancia. 
Cabello, en no lejana noche, reemplazó 
a Titta Ruffo: y el descontentadizo públi-
co madrileño no desaprobó la labor del 
sustituto: la aplaudió, benévolo y alenta-
dor..".. 
Del Real pasó a la Comedia, donde, por 
una breve temporada, actuó como una de 
las principales figuras de la compañía lí-
rica de Cándida Suárez. 
Luego, a recorrer, triunfalmente, los tea-
tros de provincias... 
Cuando Gutiérrez, en su viaje anual, 
llegó a Madrid, y le hablaron de Cabello, 
se fué a Coruña a buscarle. 
Pero de Coruña se' había ido el valioso 
barítono a la murciana villa de Aguilas, 
y Gutiérrez le siguió, le oyó, se encan-
t ó . . . y le contrató. 
E l 26 de Diciembre del año ñltimo fué 
su debut en Albisu, con "La Princesa del 
Dollar." 
Y triunfó en noble lid: su extensa y vo-
luminosa voz de gratísimo timbre la de-
rrochó aquella noche—como en la de ayer 
—con el más exquisito arte. . . 
Hoy está Emilio Cabello en la ctJsplde. 
E l selectísimo público que anoche lle-
naba, desbordante, Albisu, estruendosa y 
unánimemente aclamó a Cabello una vez 
más. 
Pero el triunfo—injusticia sería el ocul-
tarlo—no lo fué sólo de Cabello. 
Con Cabello lo hubo de compartir, ante 
todo, la sugestlonadora Esperanza Iris, 
que, elegantísima y bellísima como en sus 
más gloriosas jornadas, hizo, durante to-
da la representación de "La Princesa del 
Dollar." alardes de su siempre refinadí-
simo buen gusto. 
i Josefina Peral, deslumbradoramente su-
'gestiva; Josefina Segarra, rebosante de 
atractivos; Villarreal, Llauradó, ¡hasta la 
Ruitort!—que no payaseó como otras ve 
ce8—. . . ¡ todos! , dicho sea en una pala-
bra, merecieron y obtuvieron aplausos a 
granel. 
Todos... sin olvidar a Mario Sánchez, 
el brillante e inspiradísimo director de or-
questa. 
"La Princesa del Dollar" de anoche nos 
pareció un estreno... 
1 Miguel Gutiérrez y Berardo Valdés char-
¡ laban. durante el último entreacto, en un 
| apartado rincón del escenarlo de Albisu. 
E l cronista se les acercó, Indiscreto, ac»-
i chando informaciones. 
La conversación de ambos prestigiosos 
i empresarios no llegó completa a mis ol-
: dos: í* 
—Sí. Palmer, después de su o-impaña 
: en el Eslava de Madrid, donde, entre otras 
obras, hizo ciento cincuenta y tantas no-
i ches consecutivas "La Princesa del Do-
i llar," con un estupendo éxito, y su tem-
i porada de Méjico, en la que estuvo Insu-
| perable, se encuentra hoy como nunca. 
¡Ya le oirás en su "Juan 11"!... 
—Si no canta aquí "La Princesa del Do-
I llar," cantará, en cambio, "Sangre viene-
! sa." "Vals de amor," "La cura de amor" 
y "La hija del Príncipe".. . 
| —María Severini, espléndida de hermo-
I sura y de elegancia, creo que ha sido 
. para nosotros una Inmejorable adquisi-
I ción. Mañana la verás en "El Conde de 
\ Luxemburgo." Durante tu estancia en Eu-
i ropa ha ganado... en todo. Ya sabes tú 
: cómo en Madrid gustaba. Pues, cuando 
i vuelvan a verla, que será pronto, no la 
¡ conocerán. ¡Lástima que glenta la nos-
| talgia de España! áe'casará en el próxl-
| mo Enero con Modesto 6ia¿' y ambos se 
irán enseguida a inaugurar el nuevo Gran 
Teatro de la Zarzuela que en Madrid re-
construye el amigo Sicilia. 
•—En el "Catalina," y de Marlel nos ven-
drán, llegaron las doce primerae tiples ue 
coro, que contrataste en España para re-
fuerzo... ¿Caras bonitas, eh? Tan boni-
tas como caras: convencido. Tú las gas-
tas así. 
Xada más'oyó el indiscreto. 
Pero no fué poco. 
¿Verdad, lectores?... 
Cristóbal DE LA HABANA 
Lámparas de sobremesa y escritorio, distintos modelos, diferentes precios en 
" V E R S A I L L E S " O b i s p o 8 4 y O ' R e i l l y 7 3 . 
C 4252 I2-M 
A G U A D E C O L O N I A 
del Doctor JOHSON 
PREPARADA •• ii ii ii n ii 
con las ESENCIAS 
más 
4 
E X P S I T A PARA E l BAÑO V EL PAÑUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e s q . a A g u i a r 
programa en el que figuran los m, 
saclonales estrenos de "Venganta 
jer' y "La escuela de natación 
ECOS 
Santo» y Artigas, que mañana . 
den su campaña cinematográfica * 
clonal, para ofrecernos al Inmenso >Í4-
desde el Jueves—por diez únicas f 41 
nes—anúncianos para hby un" «si cio-
n erra A1 mi* a»ti>»  i . ^̂ SIQIQ 
mu. 
Dos verdaderas joyas defarte n*r 
Reprlsaránse también: "La nem « ar' 
rlán." "Conciencia de juez" T <.n 5a W 
hipnotizador." ^«ctiv^ 
—Mañana, miércoles blanco 
timo de la temporada. Pueden itnaei ^ 
los lectores cómo se verá el clás' 
tro: repleto de la más dlstineuida'^ tea" 
rrencla. 8 aa 
Ya apenas si quedan palcos ni i 
tas . . . • 
Dos amenos debuts, muy aplaudidos >, 
bo anoche'en Payret: los cow-bovs i«n 
dores de cuchillos y el Honibre-Rou 
pago. ^eiaa 
Esta noche, nuevo programa. 
Y una simpática atracción: Mr Tavi 
presentará al público, aobre sendas ha 
dejas, a cuatro recien nacidos leones P 
baños, hijos de una de las más fieras W 
ñas de la colección de aquél. 
Estos cuatro leoneitos, que serán i w 
dos a los palcos y a las lunetas para i,,» 
de cerca, y en libertad,.sean admirados r« 
clbirán los notpbres de "Cuba," "Habana • 
"Hatuey" y "Payret," respectivamente ' 
—Mañana, segunda «elrée de gala, i», 
hut del célebre malabarista Kara, dé 
ma mundial. 
Y a propósito: esta tarde se cerrará «l 
abono a las tres restantes soirées. 
—Chocolate ya está en camino de \\ 
Habana.. . • 
Las dos tandas habituales del Casino 
constan hoy de, poderosos alicientes. 
Cúbrese la primera con los estrenos (]« 
"Alrededor del mundo," cine-revista di 
acontecimientos mundiales y "Max y ^ 
hazañas," y con el saínete, de Arniches 
y López Silva, música de Jiménez, "Lop 
guapos." 
En segunda, que es doble, estreno d«I 
entremés quinteriano "Los piropos,' reeg. 
treno de la zarzuela "El bebé de París" y 
la cinematografía de arte dramático "El 
diario de una princesa.' 
— E n la función de mañana, a benefi 
ció del gracioso y popularfslmo Palomera, 
se estrenará la popular obra de Antonio 
Viergol titulada "Ruido de campanas." 
4132 Dbre.- l 
S E D A de G R A N F a n t a s í a 
i SE ACABA DE RECIBIR EN 
4 ( F I N D E S I G L O " 
C A R M E N S E doble ancho 
en todos colores, última 
expresión de la moda pari-
sién, puesta ya a la venta 
en la casa mejor surtida y 
que más barato vende. ::: 
Fin ce 
S A N R A F A E L 2 1 y A G U I L A 8 0 
" T e l é f o n o s : A - 7 2 3 6 y A - 7 2 3 7 . 
C 4220 9-5 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 
12 a 3, Jesi'.s María número 33. 
<053 Dbre.-l 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO 
. • KX I.A 
EXPOSICION NACIONAL DE 1911 
T i n t u r a G A R D A N O 
P E R F E C C I O N A D A 
S U P E R I O R A T O D A S 
Comunica a las BARBAS y C A B E -
L L O un hermoso color CASTAÑO o 
NEGRO natural permanente, invaria-
ble,, brillante y sedoso, cómo ningn-
na otra. $2 estuche. Dr. J . Gardano, 
Belascoaín 117, y drogoierías, perfu-
merías y boticas de crédito. 
C 913 312-6 Jf. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
V E D A D O 
D* 1P tnrultmd 4» Parla y F l i — ! • d« Vlrn* 
Esperi«.;:dad en enfermedadea de Nar*», 
Garganta y Otdo. 
Coa^clta» dr i A n AnUtNél nfloi. 5». 
nomicillo: Paseo entie 1» y tL 
40S3 • Dbre.-l 
I r 
FIJESE EU El APARATO. ¡CÜIDAD0 CON LAS FALSIFICACIONES! 
|K Hp 
REGULADOR Y FILTRO POLA 
No espere A iraflana: coloque hoy el F I L T R O en toda» ln, 
laves de! a8ua. Examínelo á la» dos horas y encontrar* bichárm-
eos y matenas que producen craves enfermedades, que evita co-
locando e! apv-rato. . »""co 
De venta en ferreterías, droguerías, boticas y quincallerias 
Depósito: Cuirot, Habana 91 M. 
Dbre.-l 
C O M B A T E e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
D E V U E L V E L A SALUD. 
H A C E R I S U E N /. \ h 
VIDA. NO 
IRRITA. ^ ^ < * \ . } 
Hoy en Alhambra: 
"Regino por la isla" v 90 repregentaclfla 
de "La casita criolla." 
—Muy pronto, " E l triunfo de la Con-
junción,' de Villoch, Anckermann y Arlas. 
— E n ensayo: "Consultorio Xacional,1* 
nueva revista de los hermanos Robreflo. 
• 
"Berta," "Se alquila un cuarto" y "\x 
desdicha de Don Velo," son las tres diver-
tidas zarzuelas que para esta noche se 
anuncian en Martí. 
* • 
Al amigo Salas se le olvidó envíame 
el programa-de la función de esta noche 
en Turín. 
Supongo, sin embargo, que aquél se com-
pondrá de couplets y bailes por La "Eatre-
lia Cubana, guarachas por el cuadro de 
Leyra y las magníficas películas de coi-
tumbre. 
Todo, por diez centavos. 
• 
En Norma: "Bebé pierde una cartera," 
"La gran atracción," "Las blusas blan-
cas" y "La guerra de los Balkanes." 
—Mañana, "Coraasón de artista." 
% 
" E l Teatro Alegre." siempre dispuesto t 
luchar en favor .de los artistas y de loa 
autores, ha comenzado una honrada y con-
veniente campaña, ai fin de acabar con 
los copiadores y plagiadores de ob'raí aje-
nas, de los que abundan tanto... 
Al efecto: Una comisión formada por 
Mario Soroado, Manuel de Más, César L 
'Ocampo y otros conocidos autores, se ea-
trevistará con el señor Ignacio "tt'eber, re-
presentante de los Autores Españoles, en 
solicitud de que se les ayude «n sus pro-
pósitos. 
" E l Teatro Alegre" ya denunció a loa 
autores de una obra, estrenada reciente-
mente en el Vaudeville del Politeama. 
Aplaudo la idea y estoy seguro de que 
en poco tiempo no habrá ciuien se atreva 
a copiar lo producido por un cerebro aje-
no y menos a firmarlo como suyo... 
Por algo necesitábamos tener un perió-
dico exclusivamente teatral, que tendiera 
a mejorar cuanto con el teatro ae relar 
ciona. 
S r a mi más sincero aplauso para Mario 
Sorondo y demás compañeros. 
V ¡adelante! . . . 
Para esta noche está anunciada en «• 
i Teatro Terry de Clenfuegos la gran fua-
ción,. cuyos productos se destinan * eJ* 
grosar la suscripción abierta por el DIA* 
RIO DE LA MARINA para erigir un ni<>-
numento a la memoria de Curros Enrl-
quer. 
E l Teatro, según leo en la prensa ele»' 
fueguera, está todo vendido.. —"SÍ 
Que el más brillanté éxito corone M 
esfuerzos de los simpáticos iniciadores «• 
tan plausible flest». 
T-a compañía de Luis Blanca debuta* 
mañana en Caibtrfén, donde permanece-
rá hasta el domingo. 
Y a propósito de esta compañía veas 
lo que Fernando de Carr, en sus WWg 
Eco» Teatrales, eacribe acerca de Pi' 
i Fernández, la encantadora dama joven a 
| aquélla: 
"En la "tournée" que actualmente rea-
! liza por el.interlor la compañía de L-
1 Blanca ha sido muy aplaudida la •J» 
| simpatiquísima Pllaf Fernández. Un 
go me escribe desde Cienfuegos y me a 
que en "Tierra Baja" hizo Pilar . f W T 
dez una creación del papel de "Nurr ^ 
mi amigo, que es inteligente y <3 ..¿j». 
1 visto muchás "Nuri," lo afirma «n 
tes," de aquella ciudad. onar • 
Mucho extrañamos a la bella tM1* ' y 
! ese bibelot teatral que es todo grac 
I arte. 
Que siga triunfando. rrítico 
Pilar Fernandez—como dice nn ' ^ 
—será una de las mejores actrices esy 
las. y lo repito yo." 
D E L D R . 
S E P R E P A R A Y V E N D E E N L A 
Botica "SAN JOSE-HABANA NUM. 112 
Y que así sea.. 
Recibo un afectuosísimo saludo ^ (qU. 
de Sania (Mará me envía el gran f j ^ . 
Borrás, y cordialmente se lo de™ 
¡Hasta el jueves! j M u. 
C. d« 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con ^ 
al Prado v . Malecón. 2S clases < ^ 
lados. Especialidad en BwcUii » 
Bohemia Se sirven a d o m i c i n í ^ ^ 
riiti 
Cel D I A R I O D B ^ * 
T M i « « t * « « y V **** 
